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Resume 
Dette projekt er et casestudie af vindmølleplanlægningen i Stevns Kommune med fokus på 
borgerinddragelse og social accept af vindmøller. Der arbejdes ud fra den kommunikative 
planlægningsteori som teoretisk ramme for borgerinddragelsen. Viden om processen er indsamlet 
gennem ekspertinterviews med to kommunale planlæggere ved Stevns Kommune samt en 
medarbejder ved Vindmøllerejseholdet, som har bistået kommunen i planlægningen. Gennem 
analyse af dette materiale identificeres problemstillinger i processen for borgerinddragelsen. For at 
opnå viden om borgernes modstand mod vindmøller analyseres blandt andet på et udsnit af 
høringssvar indsendt i debatperioden. På baggrund af 'best practice'-erfaringer, blandt andet fra 
Frederikssund Kommune og Samsø Kommune, munder projektet ud i konkrete løsningsforslag til 
hvorledes en forbedret proces omkring borgerinddragelsen kan bidrage til at forøge opstillingen af 
vindmøller i Stevns Kommune i fremtiden.  
 
Abstract 
This project is a case study of the wind turbine planning in Stevns Municipality focusing on public 
participation and social accept of wind turbines. Approaching public participation the 
communicative planning theory constitutes the theoretical framework. The insight in the process is 
achieved through expert interviews with two planners employed in Stevns Municipality and an 
employee at Vindmøllerejseholdet. Throughout an analysis of the interview material different 
problems are identified in the public participation. Knowledge about the opposition against wind 
turbines among the citizens in Stevns Municipality is i.a. collected through analysis of a part of the 
hearing statements submitted in the public debate phase. Taking departure in best practice 
experiences mainly from Frederikssund Municipality and Samsø Municipality the project results in 
specific solutions for a better public participation and thereby an increased implementation of wind 
turbines in Stevns Municipality in the future. 
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Forord 
Vi står i dag over for en kolossal miljømæssig udfordring i form af globale klimaforandringer. 
Hovedparten af disse klimaforandringer skyldes en årelang tradition for energiproduktion baseret på 
fossile brændsler. I lyset af denne problematik ser jeg en brændende nødvendighed for at handle 
både på globalt, nationalt og især lokalt plan, og det skal helst ske meget snart.  
Vindenergi er en vedvarende energikilde, som jeg anser som en central del af svaret på, hvordan vi 
løser klimaproblemerne. Vindenergi er ydermere en værdifuld ressource, som vi i Danmark har rig 
mulighed for at udnytte gennem opstilling af vindmøller. Det er da også mit indtryk, at de fleste 
danskere, ligesom jeg, synes at vindmøller er en fantastisk ide. Lige på nær hvis vindmøllen skal stå 
i din baghave. En solid modstand fra lokalbefolkningen præger vindmølleplanlægningen i mange 
danske kommuner, og i nogle tilfælde er denne modstand så stor en udfordring for de kommunale 
planlæggere og politikere, at planer om vindmøller i kommunens landskab opgives.  
 
Min motivation for at skrive dette projekt udspringer af en antagelse om, at en inkluderende 
borgerinddragelse kan mindske lokalbefolkningens modstand i planlægningsprocessen omkring 
vindmøller på land. En vindmølle er en lokal energikilde og derfor mener jeg også, at afkast fra og 
ejerskab af en sådan vindmølle bør komme lokalbefolkningen til gode. Jeg ser det derfor som en 
central del af planlægningen at inkludere borgerne i omstillingen til vedvarende energi og at der i 
debatten fokuseres på muligheder og fordele frem for begrænsninger og ulemper.  
Følgeligt vil jeg i gennem et casestudie af Stevns Kommunes vindmølleplanlægning undersøge, 
hvordan borgerinddragelsen, som en del af vindmølleplanlægningen, foregår i praksis og hvordan 
den kan forbedres.  
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1. Introduktion  
1.1 Problemfelt 
I dag hersker der næppe nogen tvivl om de vidtrækkende klimakonsekvenser af 
verdensbefolkningens udledning af drivhusgasser. Med Brundtlandrapporten fra 1987 blev 
klimaforandringerne for alvor sat på den globale politiske dagsorden og anses således i dag som et 
af klodens allerstørste miljøproblemer (Moe, 2011, s. 260-261). Som en central drivhusgasudleder 
står energisektoren med massive CO2-udledninger fra energiproduktion baseret på afbrænding af 
fossile brændsler som olie, kul og naturgas. Dette miljøproblem gør sig gældende på globalt såvel 
som på nationalt plan. Figur 1 illustrerer Danmarks samlede CO2-uslip fordelt på energikilder i 
perioden 1990-2008. Det ses at især kul og olie er de helt store klimasyndere og afbrænding af disse 
udledte hhv. omkring 52 megaton og 47 megaton CO2 i 2008.  
 
 
Figur 1: Danmarks samlede CO2-udslip i megaton fordelt på kilder for perioden 1900-2008. Kilde: 
(Klimadebat.dk, 2013) 
Som et skridt på vejen mod at gøre Danmark uafhængig af fossile energikilder indgik den danske 
regering i marts 2012 "Energiaftalen". Aftalen vedrører konkrete initiativer for perioden 2012-2020 
for at nå målet om at det danske energiforbrug skal dækkes af vedvarende energi(VE) i 2050 
(Regeringen, 2012, s. 1). Et af initiativerne indebærer, at der skal opføres vindmøller på land med 
en samlet kapacitet på 1.800 MW og samtidig forventes nedtaget samlet set 1.300 MW udtjente 
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vindmøller på land på inden 2020 (Regeringen, 2012, s. 3), altså en merkapacitet på i alt 500 MW 
vindenergi på land. Det er kommunerne, der har ansvaret for planlægningen af tekniske anlæg og 
dermed også for opførelse og nedtagning af vindmøller på land. 
 
Kommunal vindmølleplanlægning er imidlertid et emne, som ofte kan medføre stor modstand hos 
møllernes potentielle naboer, og udtrykket "not in my backyard"(NIMBY) illustrerer de lokale 
stridigheders omdrejningspunkt (Naturstyrelsen, 2013). NIMBY hentyder til at man kan være 
tilhænger af VE generelt, men når et VE-projekt kommer til at påvirke lokalområdet ("baghaven") 
er man imod (Wüstenhagen et al., 2007, s. 2685). Hvorfor placerer man så ikke bare alle 
vindmøllerne på havet? Ifølge Vindmølleindustrien kan havvindmøller producere ca. 50 % mere 
energi end landvindmøller, men installation og vedligeholdelse af havvindmøllerne er også 
væsentligt dyrere. Vindmøller på land producerer energi, der er billigere end mange andre 
vedvarende energiformer som f.eks. biogas, solenergi og også havvindmøller (Vindmølleindustrien, 
2013). Derudover vil der også være bedre muligheder for at lokale borgere kan investere i 
vindmøller på land grundet de lavere installationsomkostninger.  
 
På trods af at de samlede økonomiske omkostninger ved at bygge vindmøller på land er væsentligt 
lavere end på havet, er det samtidig ofte en stor udfordring at opnå en social accept af landmøllerne 
blandt lokalbefolkningen. Dette paradoks vækker hos mig en undren over, hvordan 1.800 MW 
vindmøller skal blive implementeret i kommunerne inden 2020 uden lokalbefolkningens accept af 
alle disse store vindmøller. Jens Pouplier, medarbejder ved Vindmøllerejseholdet, udtrykker 
omkring borgernes modstand over for vindmøller at det "(...) vil kunne give os en udfordring på den 
lange bane i forhold til at opnå de statslige mål vi har for at få stillet vindmøller op." (Interview 
Pouplier, 2013, 25. min.).  
Flere internationale undersøgelser viser, at mistillid og manglende retfærdighedsfølelse hos 
borgerne ofte præger processen for vindmølleplanlægningen, og mange forskere efterlyser en mere 
deltagende og inddragende planlægningsproces, for at øge den sociale accept af vindmøller i 
lokalsamfundet (Devine-Wright, 2007, s. 6-8) (Wüstenhagen et al., 2007, s. 2687-2688). I dansk 
sammenhæng peger KL et al. ligeledes på, at processen er helt afgørende for en succesfuld 
vindmølleplanlægning, og at dette bl.a. indebærer en tidlig inddragelse af de involverede aktører, 
herunder borgere, mølleejere og organisationer (KL et al., 2009, s. 4-5).  
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Som case for undersøgelse af borgerinddragelse og social accept i den kommunale 
vindmølleplanlægning har jeg udvalgt Stevns Kommune. Her er processen for 
vindmølleplanlægningen formelt set gået efter bogen, men alligevel er vindmølleplanlægningen 
mildest talt gået i hårknude grundet en massiv modstand hos borgerne. Et udkast til udpegning af 
potentielt egnede vindmølleområder har været udlagt til offentlig debat i perioden 8. november 
2012 til 4. februar 2013 og der er i denne periode indsendt 1.965 indsigelser mod opstilling af 
vindmøller i Stevns Kommune (Stevns Kommune, 2013 A). Socialdemokraterne har på dette 
grundlag stemt imod vindmølleplanen, hvilket resulterede i et politisk flertal mod planerne (KL, 
2013). Følgeligt  har  man i Plan- og Teknikudvalget i Stevns Kommune har d. 28. februar 2013 
besluttet "(...)at arbejdet med at finde egnede opstillingssteder på Stevns opgives på det 
foreliggende grundlag." (PTU, 2013). 
 
Modstanden fra borgerne i Stevns Kommune synes altså at reducere mulighederne for at opstille 
nye vindmøller og dermed at opnå en større andel VE i kommunen. Det tyder på, at den hidtidigt 
anvendte strategi for vindmølleplanlægningen i Stevns Kommune ikke har kunnet tage hånd om den 
manglende sociale accept af vindmøller i Stevns, og at der er behov for nytænkning i den måde 
borgerne inddrages i vindmølleplanlægningen. Hvordan skal borgerne inddrages for at skabe en 
åben og inkluderende dialog? Hvor tidligt i processen skal borgerne inddrages Er der brug for nye 
og alternative ejerskabsformer? Dette vil jeg i projektet stille skarpt på i en undersøgelse af hvad 
denne massive modstand i Stevns Kommune skyldes, hvordan borgerne helt konkret er blevet 
inddraget i planlægningsprocessen og hvilke muligheder der er, for at gribe borgerinddragelsen 
anderledes an i fremtiden. Følgelig vil jeg i dette projekt besvare problemformuleringen: 
1.2 Problemformulering 
Hvordan kan en forbedret proces omkring borgerinddragelsen bidrage til en forøget opstilling af 
store vindmøller i Stevns Kommune? 
 
Jeg er klar over, at mange forskellige elementer kan have indflydelse på opstillingen af vindmøller 
og at vindmølleplanlægningen er en kompleks affære, der involverer mange forskellige 
samfundssfærer, lovgivningsområder og aktører. Med dette in mente arbejder jeg i besvarelsen af 
problemformuleringen ud fra den forståelse, at borgerinddragelsen er et element i betydningen for 
den sociale accept af vindmøller som igen er en del af betydningen for implementering og opstilling 
af vindmøller i kommunen.   
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1.3 Underspørgsmål 
1. Hvorledes er borgerinddragelsen under vindmølleplanlægningen i Stevns Kommune 
forløbet? 
2. Hvordan er borgernes modstand mod vindmøller i Stevns Kommune kommet til udtryk? 
3. Hvilke elementer kan forbedre processen omkring borgerinddragelse i den fremtidige 
vindmølleplanlægning i Stevns Kommune? 
 
Disse underspørgsmål indgår som led i besvarelsen af problemformuleringen. Underspørgsmålene 
strukturerer analysen og vil således blive besvaret i hver sin analysedel: 5.1 Borgerinddragelsen 
under vindmølleplanlægningen i Stevns Kommune, 5.2 Borgernes modstand mod vindmøller i 
Stevns Kommune og 5.3 Løsningsmuligheder for en forbedret proces omkring borgerinddragelsen i 
den fremtidige vindmølleplanlægning i Stevns Kommune.  
1.4 Afgrænsning 
I projektet ligger hovedfokus på planlægning for vindmøller på land, og jeg afgrænser mig således 
fra at undersøge forholdene for kystmøller og havmøller. Der vil dog være forhold for landmøller, 
som også kan gøre sig gældende for kystmøller. 
Jeg beskæftiger mig med klimamål og regler på området som en lovgivningsmæssig ramme, men 
jeg vil derudover ikke gå nærmere ind i den danske klima- og energipolitik.  
Hovedsageligt af tids- og pladsmæssige årsager afgrænser jeg mig ydermere fra at interviewe de 
lokale politikere, selvom jeg anser dem for at spille en central rolle i beslutningsprocessen omkring 
vindmølleplanlægningen. Samtidig mener jeg at en undersøgelse omkring lokalpolitik og 
vindmølleplanlægning kunne udgøre et helt projekt i sig selv. Jeg vælger i stedet at fokusere på 
borgerne og de kommunale planlæggere, da jeg finder disse centrale i en undersøgelse af 
borgerinddragelsen og modstanden mod vindmøller i Stevns kommune. 
Jeg har valgt ikke at lave en stor interviewundersøgelse med borgere i Stevns Kommune, da jeg ser 
det som en for stor og tidskrævende opgave for en "enmandsgruppe". Jeg vil i stedet lade borgerne i 
Stevns Kommune komme til orde gennem de mange høringssvar.   
Processen for vindmølleplanlægningen i Stevns Kommune er afsluttet før jeg påbegyndte dette 
projekt, hvorfor jeg ikke selv har haft mulighed for at deltage i borgermøderne under debatperioden. 
Jeg er klar over, at der er specifik viden og detaljer omkring borgerinddragelsen, som jeg kun kunne 
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erhverve mig, ved selv at være tilstede ved møderne. Dog søger jeg gennem de to interviews at 
opnå så meget og så detaljeret viden om processen som muligt. 
Vedrørende teoretiske fravalg i projektet kunne jeg eksempelvis have valgt at lave en aktør-netværk 
teoretisk analyse af forskellige involverede aktører i vindmølleplanlægningen i Stevns Kommune 
og deres indbyrdes indflydelse. Jeg kunne også have valgt teori om empowerment til at undersøge, 
hvordan man kan styrke de stevnske borgeres indflydelsesmuligheder og ressourcer i forbindelse 
med vindmølleplanlægningen. Projektets teoretiske afsæt i den kommunikative planlægningsteori 
samt i begrebet social accept finder jeg imidlertid mest relevant for besvarelsen af 
problemformuleringen. 
1.5 Målgruppe 
Udover studerende og forskere indenfor miljøplanlægning, retter dette projekt sig især mod 
kommunale planlæggere som beskæftiger sig med vindmølleplanlægning, hvorved det kan tjene 
som et eksempel på løsningsmuligheder og alternativer i forbindelse med udfordringer med 
borgerinddragelse i den kommunale vindmølleplanlægning. Projektet vil ydermere have relevans 
for andre involverede aktører som eksempelvis borgere, politikere, investorer og organisationer 
samt generelt for vindmølleinteresserede. Derudover vil elementer fra dette projekt kunne benyttes 
for borgerinddragelse i planlægningen for andre VE-anlæg som f.eks. biogasanlæg. 
1.6 Begrebsafklaring 
1.6.1 Store vindmøller 
Store vindmøller er vindmøller med en totalhøjde på mellem 100 m og 150 m. Det er vindmøller i 
denne størrelsesorden, som kommunerne typisk planlægger for, og dette er ligeledes tilfældet i 
Stevns Kommune. Når vindmøller nævnes i projektet vil det, med mindre andet er nævnt, hentyde 
til store vindmøller.  
1.6.2 Borgerinddragelse 
Borgerinddragelse defineres i dette projekt som kommunens inddragelse og involvering af borgerne 
i kommunen i forbindelse med vindmølleplanlægningen. Dette kan eksempelvis ske gennem 
kommunens formidling til borgerne om vindmølleplanlægningen, offentlige 
debatmøder/borgermøder, oprettelse af borgerråd, busture mv. Således rækker denne definition af 
borgerinddragelse ud over de formelle krav til at sende planforslag i høring og evaluere indsendte 
høringssvar i offentlighedsfasen jf. planloven. 
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1.6.3. Social accept 
Social accept vil i projektet hentyde til en lille grad af eller fravær af modstand mod vindmøller i 
lokalsamfundet. En udredning af begrebet udfoldes i afsnit 3.2.  
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2. Metode 
Indledningsvist i dette kapitel vil jeg give en oversigt over, hvordan besvarelsen af 
problemformuleringen er struktureret i form af den anvendte metode og samspillet mellem teori og 
empiri. Efterfølgende vil jeg uddybe anvendelsen af de forskellige metodiske værktøjer samt 
uddybe projektets teori og empiri. Jeg vil undervejs reflektere over og forholde mig kritisk til de 
enkelte elementer og deres betydning for projektet. Afslutningsvist vil jeg udfolde den konkrete 
fremgangsmåde for besvarelsen af problemformuleringen. 
2.1 Overordnet om forskningsdesign og forskningsmetode 
Som forskningsdesign for dette projekt har jeg valgt casestudiet, og denne tilgang udgør således den 
overordnede ramme, som besvarelsen af problemformuleringen udfolder sig indenfor. Processen for 
vindmølleplanlægningen i Stevns Kommune udgør casen. Det sociale fænomen, der undersøges er 
koblingen mellem borgerindragelse og social accept af vindenergi. Dette undersøges indenfor en 
institutionel ramme i form af en kommune med de dertilhørende regler og normer for 
vindmølleplanlægning samt en tidsmæssig ramme for projektet i form af en periode på ca. 3 år, som 
denne proces er forløbet over. Viden omkring processen indsamles via interviews med de 
kommunale planlæggere Lilian Theilsborg og Bjørn Søeborg, begge ansat ved Stevns Kommune, 
samt medarbejder ved Vindmøllerejseholdet Jens Pouplier.  
2.1.1 Metode til at besvare problemformuleringen 
Til besvarelse af problemformuleringen er valgt forskellige metodiske værktøjer. Projektet er ikke 
udelukkende baseret på f.eks. en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, men indeholder i stedet 
flere metodiske tilgange, da dette giver en mere nuanceret undersøgelse af problemstillingen og en 
mere fyldestgørende besvarelse. I projektet har jeg anvendt den kvalitative interviewmetode til 
udførelse af ekspertinterview. Derudover har jeg valgt en kvantitativ behandling af høringssvarene. 
Ydermere foretager jeg i projektet en analytisk behandling af forskellig litteratur, f.eks. offentlige 
dokumenter som lovgivning og sagsfremstilling af processen for vindmølleplanen, rapporter og 
mails. Til sidst har jeg yderligere opbygget en baggrundsviden gennem forskelligt materiale, som 
ikke indgår direkte i projektet. 
2.1.2 Samspil mellem teori og empiri 
Målet med dette projekt er ikke en deduktiv afprøvning af en teoretisk hypotese; ej heller en 
induktiv udledning af generaliserbare regler eller teorier. Anvendelsen af teori i projektet fungerer i 
højere grad som en analyseramme og et perspektiv, som empirien forstås og fortolkes ud fra. 
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Samtidig anvendes dele af empirien også til at udarbejde et analytisk fundament. Derudover vil jeg 
tillægge empiriske resultater en selvstændig betydning således at disse resultater ikke nødvendigvis 
skal underbygges teoretisk for udgøre gyldig viden. Anvendelsen af de enkelte dele vil følgeligt 
ikke ske i en stringent inddeling af teori anvendt på empiri, men snarere i en vekselvirkning med 
fokus på analytiske værktøjer og med åbenhed for nye resultater og løsningsmuligheder der måtte 
fremkomme i processen. Den specifikke anvendelse af empiri og teori fremgår af 
kapitelgennemgangen afslutningsvis i nærværende metodekapitel. 
 
Her er givet en kort introduktion til projektets metodiske, teoretiske og empiriske elementer. I det 
følgende vil de enkelte dele blive uddybet.  
2.2 Introduktion til teori 
Her vil blive gennemgået den teori, som danner ramme for forståelse af begreber og for analysen i 
projektet. Ydermere vil afsnittet indeholde refleksioner over muligheder og begrænsninger ved den 
metodiske betydning af de valgte teorier.  
2.2.1 Kommunikativ planlægningsteori med fokus på borgerinddragelse 
Her benytter jeg lektor Annika Aggers fremstilling af borgerinddragelsen og borgernes rolle i hhv. 
den kommunikative og den rationelle planlægningsteori. Jeg finder det centralt at indplacere 
borgerinddragelsen i Stevns Kommune i en planlægningsteoretisk sammenhæng, for at knytte en 
teoretisk forståelse til de praktiske erfaringer og på den måde synliggøre dynamikker og 
problemstillinger omkring borgerinddragelsen. Meget tyder på at regler og normer for 
borgerinddragelse i den nuværende planlægningspraksis ofte ikke er tilstrækkeligt til rent faktisk at 
være demokratisk og inkluderende og dermed forsyne borgere med lokalt ejerskab og accept af 
planlægningsprojekter, hvilket den kommunikative planlægningsteori forsøger at give et alternativt 
bud på. 
 
Agger opstiller en række kriterier for hvordan en kommunikativ proces bør foregå. Disse kriterier 
fremgår af figur 2 på s. 251 . Kriterierne for en kommunikativ proces vil i projektet fungere som 
analyseramme for forløbet af borgerinddragelsen under vindmølleplanlægningen i Stevns 
Kommune. Derudover vil principperne for den kommunikative planlægningsteori være 
gennemgående i projektet som en baggrundsforståelse for dynamikken i planlægningsprocesser og 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Af pladsmæssige hensyn har det kun været muligt at lade figuren fremgå ét sted i projektet. 
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borgerinddragelse. Det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at disse kriterier vedrører den ideelle 
situation. Dette betyder, at praksis i meget sjældne tilfælde vil opfylde alle kriterier. For eksempel 
er et af kriterierne, at planlægningsprocessen drives af fælles mål. Hvis kommune og borgere delte 
og var enige om målene for vindmølleplanlægningen, ville der næppe være nogen modstand. Jeg 
mener derfor ikke, at en borgerinddragelsesproces kun er succesfuld hvis den opfylder alle disse 
idealistiske kriterier.  Formålet med at anvende kriterierne er at de kan tjene som skabelon eller 
inspiration for en forbedret proces. 
2.2.2 Begrebsudredning om social accept af vindenergi 
Social accept af vindenergi(og af VE generelt) er et bredt begreb, hvorfor jeg finder det nødvendigt 
med en udredning af, hvordan begrebet skal forstås og benyttes i dette projekt. Afsnittet er baseret 
på forskellige forskningsartikler omkring social accept af VE, især med fokus på vindenergi, og jeg 
valgt at lægge vægt på en planlægningsmæssig tilgang til emnet, da dette finder er mest relevant for 
projektets kontekst. Social accept af vindenergi anvendes i analytisk sammenhæng både i 
behandlingen af de udførte interviews i forhold til interviewpersonerne betragtninger omkring 
modstand hos borgerne samt i behandlingen af høringssvarene. 
 
Vedrørende behandlingen af høringssvarene, har jeg udarbejdet en analyseramme som er illustreret 
i figur 3 på s. 282. Denne analyseramme er dannet ved at jeg har gennemgået de valgte tekster på 
området og samlet alle de faktorer, som forfatterne knytter specifikt til social accept af vindenergi, 
vindmølleplaner og vindmølleprojekter. Derudover har jeg anvendt mine interviewresultater ift. 
hvilke elementer interviewpersonerne har peget på som betydningsfulde for den sociale accept. Jeg 
har desuden tilføjet enkelte faktorer, som har vist sig gennem analysen af høringssvarene. Den 
nærmere udredning af disse faktorer fremgår af afsnit 3.2 om social accept af vindenergi. 
Faktorerne anvendes i analysen af høringssvarene til en systematisk inddeling af bevæggrundene 
for modstanden mod vindmøller i Stevns Kommune. På den måde kan jeg klarlægge omkring 
hvilke faktorer modstanden er centreret, hvilket igen kan danne et billede af, hvor borgerne mener 
problemerne ligger. 
 
Hvis man skal kaste et kritisk blik på den valgte teoretiske tilgang til social accept af vindenergi, 
kan det muligvis være en svaghed for anvendelsen at det ikke er baseret på egentlige hele og 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Af pladsmæssige hensyn har det kun været muligt at lade figuren fremgå ét sted i projektet.	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udbyggede teorier. Social accept af vindenergi og de forskellige faktorer for påvirkning af den 
sociale accept skal således ikke anses som en egentlig teori, men de enkelte elementer skal nærmere 
anses som begreber og analyseredskaber. 
2.3 Introduktion til empiri 
I det følgende introduceres til den anvendte empiri i projektet, for at klargøre hvilken viden og 
information denne empiri bidrager med samt hvilke metodiske overvejelser og refleksioner jeg har 
gjort mig omkring empiriren.  
2.3.1 Casestudiet 
Ifølge Bryman beskæftiger man sig i et casestudie med analyse af kompleksiteten og særtræk ved 
en bestemt case. En sådan case kan f.eks. være et samfund, en organisation eller en begivenhed 
(Bryman, 2008, s. 52-54). I dette projekt udgør et bestemt forløb i et bestemt institution casen, 
nemlig processen for vindmølleplanlægningen i Stevns Kommune. Case-arbejdet giver mulighed 
for et dybdegående indblik i processen i lige netop denne kommune frem for et mere bredt billede 
af kommunal vindmølleplanlægning generelt, og jeg finder dette forskningsdesign relevant for at 
forstå, hvordan borgerinddragelsen foregår og hvordan det kan påvirke den sociale accept af 
vindenergi. 
Casestudiet, som dette projekt omhandler, har karakter af en eksemplificerende case. Som navnet 
hentyder til, er hensigten med den eksemplificerende case at undersøge bestemte sociale processer 
ud fra en case, som menes at være et egnet eksempel indenfor en given kategori. Casen anses 
således for at udgøre en passende kontekst for undersøgelse af bestemte forskningsspørgsmål 
(Bryman, 2008, s. 55-56).  
Casestudiet har som forskningsdesign været meget diskuteret hvad angår om et casestudie er 
generaliserbart eller ej. Dette afhænger i følge Bryman også til dels af om et casestudie 
hovedsageligt undersøges ud fra en kvalitativ eller en kvantitativ metode. Det overvejende 
argument er dog at det ikke er formålet med et casestudie, at det skal være direkte repræsentativt og 
at resultaterne skal være generaliserbare (Bryman, 2008, s. 55-56).  
Det er heller ikke målet med dette projekt at det skal være direkte generaliserbart. Dog mener jeg 
alligevel at en del af resultaterne fra dette projekt kan anvendes i andre kommuner. Selvfølgelig har 
enhver kommune sine særpræg og geografiske forhold, forskellige traditioner for planlægning osv., 
men der vil stadig være mange elementer i vindmølleplanlægningen, der er fælles for kommunerne. 
Således kan resultaterne fra undersøgelsen af processen for vindmølleplanlægning i Stevns 
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Kommune tjene som eksempel og inspiration for fremtidig vindmølleplanlægning i andre 
kommuner.  
 
Udvælgelse af case 
Forud for udvælgelsen af case har jeg undersøgt forskellig litteratur omkring modstand mod 
vindenergi og kommunal vindmølleplanlægning, både af teoretisk og af praktisk art, og jeg har på 
den baggrund dannet mig et billede af problematikker på området.  
Herudfra har jeg opstillet følgende udvælgelseskriterier: 
• En kommune på Sjælland, gerne tæt på København, grundet afstandsmæssige og 
tidsmæssige forhold. 
• En kommune, der har en igangværende eller afsluttet proces. Hvis kommunen blot er i den 
indledende fase, vil det ikke være muligt at få indblik i, hvordan processen med vægt på 
borgerinddragelsen forløber eller er forløbet.   
• En kommune, der står overfor væsentlige udfordringer i form af modstand fra borgerne, så 
det er muligt at undersøge sammenhængen mellem borgerinddragelsen og modstand fra 
borgerne.  
• En kommune, der har gode vindressourcer. Det er væsentligt, at der er et vist potentiale for 
opstilling af store vindmøller i kommunen, da diskussionen ellers hurtigt kunne stå og falde 
på, at det slet ikke ville give mening at opstille vindmøller i kommunen. Her skal det dog 
nævnes, at store vindmøller oftest vil kunne give en rentabel energiproduktion grundet 
højden, og at der på Sjælland generelt er lavere vindpotentiale end i Jylland og især på den 
jyske vestkyst. 
 
Stevns Kommune som case 
Jeg har fundet udvælgelseskriterierne opfyldt ved valget af Stevns Kommune som case. Det er en 
sjællandsk kommune med en for nyligt afsluttet vindmølleplanlægningsproces (som dog højst 
sandsynligt genoptages på et senere tidspunkt), hvor der vurderet ud fra de mange høringssvar er 
stor modstand fra borgerne mod kommunens udkast til udpegning af potentielle placeringer for 
store vindmøller. Ud fra vindressourcekort for 100 m3 over terræn, er der i Stevns Kommune en 
gennemsnitlig vindhastighed på 7,4-8,3 m/s på en skala, der spænder over 7,0-10,0 m/s, hvor 
hovedparten af de sjællandske kommuner har en vindhastighed på under 7,0 m/s (Energi- og 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Dette er valgt, da der planlægges for vindmøller på mindst 100 m i kommunen. 
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Miljødata, 2013). Ud fra denne betragtning må Stevns Kommune siges at have udmærkede 
vindressourcer. 
2.3.2 'Best practices' 
Eksempler på hvordan andre kommuner har haft succes med at inddrage borgerne i 
vindmølleplanlægningen anvendes i projektet som inspiration til løsningsmuligheder ift. Stevns 
Kommunes udfordringer med borgerinddragelsen. Denne sammenligning af erfaringer vil ikke 
foregå som et komparativt studie, hvor der opstilles kriterier for, hvordan forskellige cases er 
sammenlignelige og hvor undersøgelserne har samme metodiske fremgangsmåde til fælles 
(Bryman, 2008, s. 58-59). Af den grund samt af pladsmæssige hensyn vil beskrivelserne af 
vindmølleplanlægningen i de valgte kommuner ikke være lige så detaljeret som for Stevns 
Kommune. Jeg vil i stedet fokusere på, at det er selve erfaringerne fra processen, der er vigtige, og 
jeg vil her trække på erfaringer fra Frederikssund Kommune og Samsø kommune samt på Jens 
Poupliers erfaringer med borgerinddragelse i kommunal vindmølleplanlægning. 
I Frederikssund Kommune har kommunen inddraget borgerne relativt tidligt i processen ved at 
invitere borgerne til at deltage i sorteringen af de potentielle vindmølleområder. 
I Samsø Kommune har man haft gode erfaringer med forskellige ejerskabsformer som en del af 
implementeringen af vindmøller på øen. Her har øens forskellige energiorganisationer haft en vigtig 
indflydelse. 
Velvidende at der også er mange andre danske kommuner, der har gode erfaringer med at inddrage 
borgerne i vindmølleplanlægningen, har jeg under tiden udvalgt disse eksempler til sammenligning, 
da jeg finder dem relevante i forbindelse med problematikkerne i borgerinddragelsen i Stevns 
Kommune. 
2.3.3 Det kvalitative forskningsinterview 
Det kvalitative, semistrukturerede forskningsinterview defineres af Kvale & Brinkmann som: "(...) 
en professionel samtale (...) hvor der konstrueres viden i samspillet mellem intervieweren og den 
interviewede." (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 18). Den kvalitative interviewmetode er valgt for at 
opnå et dybdegående indblik i processen for vindmølleplanlægningen i Stevns Kommune med 
fokus på borgerinddragelsen. Dette finder jeg nærliggende som en del af undersøgelsesmetoden for 
casestudiet. Da jeg ikke selv har haft mulighed for at deltage i borgermøderne og følge processen på 
nært hold, har jeg fundet det nødvendigt at indsamle viden om processen gennem de kommunale 
planlæggere, der har stået for vindmølleplanlægningen. Desuden har Vindmøllerejseholdet hjulpet 
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de kommunale planlæggere med vindmølleplanlægningen, hvorfor jeg har fundet det nærliggende 
at interviewe en repræsentant fra Vindmøllerejseholdet, som også har deltaget i processen og 
bidraget med information på borgermøderne. 
De udførte interviews har for det første til formål at bidrage med faktuel viden om processen, for 
det andet at være problemidentificerende og for det tredje at bidrage med løsningsmuligheder.  
Af tidsmæssige hensyn har jeg valgt ikke at transskribere mine interviews. Lydfilerne vil i stedet 
fremgå af en CD vedlagt projektet og henvisninger til interviewmateriale vil ske via minuttal. 
Ekspertinterviews 
Forskningsinterviewene i dette projekt har karakter af ekspertinterview, også kaldet eliteinterview.  
At skulle interviewe eksperter indenfor et givent område kræver ifølge Kvale & Brinkmann en 
grundig forberedelse, så man som interviewer har et godt indblik i emnet og en forståelse for 
interviewpersonens baggrund. Eksperter er ofte vant til at fremlægge deres synspunkter om et 
bestemt emne, hvorfor det kan kræve sin sag at udfordre disse synspunkter og bidrage med ny viden 
(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 167). Som forberedelse til ekspertinterviewene har jeg orienteret mig 
om gældende lovgivning og regler for vindmølleplanlægning og jeg har sat mig ind i forløbet for 
vindmølleplanlægningen i Stevns Kommune samt generelle fakta om Stevns Kommune, herunder 
kommunens klimaindsats. Derudover har jeg selvfølgelig orienteret mig så vidt muligt om 
interviewpersonernes arbejde og position.  
Interview med Bjørn Søeborg og Lilian Theilsborg, kommunale planlæggere ved Stevns Kommune  
Jeg har foretaget et samlet interview med de kommunale planlæggere i Stevns Kommune, som har 
været involveret i vindmølleplanlægningen4. Bjørn Søeborg har været projektleder for 
vindmølleplanlægningen og har været ansat i kommunen siden 1981, hvor han har arbejdet med 
mange forskellige områder indenfor miljøplanlægning. Lilian Theilsborg har været ansat i Stevns 
Kommune siden januar 2013 og har således deltaget i det sidste borgermøde. Theilsborg har 
desuden erfaring med vindmølleplanlægning fra Gribskov Kommune.  
Interviewet med Theilsborg og Søeborg bidrager med dybdegående viden omkring processen og 
hvordan borgerne konkret er blevet inddraget. Ydermere bidrager interviewet med de kommunale 
planlæggeres forståelse af hvilke problemer, der har gjort sig gældende i processen. 
Det er selvfølgelig vigtigt også at have for øje, at Theilsborg og Søeborg af gode grunde må 
varetage kommunens interesser. Jeg er ligeledes opmærksom på, at den dybdegående viden jeg får 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Fra starten var planen blot at interviewe Bjørn Søeborg, men da Lilian Theilsborg var tilstede under interviewet, 
benyttede jeg lejligheden til at inddrage hendes betragtninger omkring sagen. 
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omkring processen på den måde er set med planlægningsmæssige briller og at den muligvis er noget 
mere kritisk over for borgernes modstand end hvis jeg f.eks. havde interviewet borgerne selv. 
Interview med Jens Pouplier, medarbejder ved Vindmøllerejseholdet 
Jens Pouplier arbejder for Vindmøllerejseholdet, hvis primære opgave er at bistå kommunerne 
vedrørende udfordringer i forbindelse med den kommunale vindmølleplanlægning. Blandt mange 
arbejdsopgaver deltager Jens i borgermøder om vindmølleplanlægning i landets forskellige 
kommuner, hvor han fortæller om vindmølleplanlægning generelt, herunder den gældende 
lovgivning mm., og svarer på spørgsmål fra borgerne. Jens har ikke deltaget i arbejdet med 
udpegningen af potentielle vindmøllerområder i Stevns Kommune, men han har deltaget i begge 
borgermøder under debatperioden og på den af kommunen arrangerede bustur.  
Dette interview tilfører projektet dels en generel viden om og erfaringer med borgerinddragelse i 
kommunal vindmølleplanlægning og dels en specifik viden om forløbet for borgerinddragelsen i 
Stevns Kommune.  
Da Vindmøllerejseholdet er under Naturstyrelsen hvilket igen er underlagt Miljøministeriet, må 
Jens Pouplier siges at skulle varetage de ministerielle og statslige interesser og grundet sin 
arbejdsfunktion i sidste ende at skulle bidrage til en øget vindmølleimplementering. Følgeligt kan 
Pouplier eventuelt forventes at forholde sig mindre kritisk til de energi- og klimapolitiske mål eller 
til den lovgivning, der vedrører vindmølleplanlægningen. 
Interviewguides 
Under interviewet har min opgave, ud over at indsamle viden og information, især været at udfordre 
interviewpersonernes forforståelser og interesser ved at stille spørgsmål, der giver mulighed for 
refleksion. I udarbejdelsen af interviewguides har jeg benyttet mig af den semistrukturerede tilgang. 
Det vil sige, at overordnede emner og spørgsmål til hvert emne fungerer som den overordnede 
struktur for interviewet, men at der samtidig er plads til opfølgende spørgsmål og åbenhed for nye 
emner som kan dukke op under interviewet. På den måde er der mulighed for både en systematisk 
og en dynamisk indgangsvinkel (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 151).  
Interviewguiden til interviewet med Theilsborg og Søeborg er bygget op over de to overordnede 
emner borgerinddragelse under vindmølleplanlægningen og modstand fra borgerne mod 
vindmøller i Stevns Kommune. Den kommunikative planlægningsteori samt kriterierne for den 
kommunikative proces har været med til at strukturere spørgsmålene omkring borgerinddragelse og 
teorien om social accept af vindenergi samt faktorerne for påvirkning af social accept af vindenergi 
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er anvendt i forbindelse med spørgsmålene omkring modstand fra borgerne. Det samme gør sig 
gældende for interviewguiden til interviewet med  Pouplier med den tilføjelse, at der også stilles 
spørgsmål omkring hans erfaringer med borgerinddragelse og modstand hos borgene for kommunal 
vindmølleplanlægning generelt. 
Foruden det teoretiske afsæt, har jeg naturligvis også anvendt baggrundsviden om lovgivning og 
regler for vindmølleplanlægning til at strukturere interviewguiden. 
Begge interviewguides fremgår af bilag B og C.  
2.3.4 Behandling af høringssvar 
I projektet bidrager disse høringssvar med et bredt billede af hvilke bevæggrunde, der gør sig 
gældende i borgernes modstand mod vindmøller i Stevns Kommune.  
Under debatperioden er der blevet indsendt 1.965 høringssvar omkring vindmøllerplanerne i Stevns 
Kommune. Høringssvarerne fordeler sig på de fem potentielle vindmølleområder samt på generel 
modstand på vindmøller i Stevns Kommune5. I behandlingen af høringssvarene har jeg valgt at 
undersøge 10 % af alle høringssvarene, hvilket svarer til 197 høringssvar. Det centrale har været at 
fortsætte analysen til en generel tendens fordeling viste sig.  
For at få en tilnærmelsesvis tilfældig udvælgelse har jeg nærlæst ca. hvert tiende høringssvar og 
noteret de begrundelser og bevæggrunde, der fremgik af brevet eller mailen, i skemaet for faktorer, 
der kan påvirke den sociale accept (afsnit 3.2, s. 28). Et eksempel kunne være en mail, som 
beskriver bekymringer om sundhedsrisici som følge af støj, bekymringer om fald i huspriser samt 
bekymringer omkring biodiversitet. Dette høringssvar ville således indeholde tre bevæggrunde, og 
er i skemaet noteret én gang for hver bevæggrund/faktor. Resultaterne fremgår af bilag E. 
På den måde kan jeg illustrere en procentmæssig fordeling af de faktorer, der ligger til grund for 
borgernes modstand. Den procentmæssige fordeling vil således ikke illustrere antal høringssvar, 
men i stedet hvilke bevæggrunde der forekommer oftest, mindre ofte og sjældent. 
 
En stor del af de indsendte høringssvar udgøres af underskriftindsamlinger foretaget både 
elektronisk og på papir. Derudover har langt den største del af høringssvarene karakter af en form 
for skabelon med fire til otte punkter, der angives som bevæggrund for modstanden mod 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Der er i alt 1.018 høringssvar omkring generel modstand mod vindmøller i Stevns Kommune, 511 høringssvar 
omkring modstand af vindmøller i område 1 (Hellested-Arnøje), 88 høringssvar vedrørende område 2 (Juellinge), 60 
høringssvar vedrørende område 3 (Boestofte-Frøslev) samt 288 høringssvar for område 4 og 5 (Holtug Sigerslev). 
Høringssvarene er af kommunen ikke tjekket for gengangere (PTU, 2013).	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vindmøller, hvor det eneste der adskiller disse høringssvar fra hinanden er en underskrift. Således 
har jeg meget hurtigt kunne se et mønster i bevæggrunde, der gik igen gennem høringssvarene. 
 
Som oftest ses høringssvar som en mulighed for at komme med indsigelser, og det er derfor vigtigt 
at holde sig for øje, at høringssvarene i mindre grad siger noget om, hvor mange borgere i Stevns 
Kommune, der er positivt indstillet over for opstilling af vindmøller i kommunen samt hvilke 
argumenter disse borgere måtte have herfor. Samtidig har mange høringssvar en udpræget kritisk 
karakter, hvor borgeren, der er imod vindmøller i Stevns Kommune, vil opridse alle de argumenter 
pågældende kan komme i tanke om, for at undgå at vindmøllerne vil blive opstillet.  
2.4 Kapitelgennemgang 
I det følgende vil de enkelte kapitler i projektet blive gennemgået med fokus på formål og indhold. 
Kapitelgennemgangen vedrører kapitlerne efter indeværende metodekapitel. 
 
Teori 
Dette kapitel udgør den teoretiske ramme i projektet. Her redegøres for centrale begreber og 
principper i projektet, samt for projektets analyseapparat. 
 
Den kommunikative planlægningsteori med fokus på borgerinddragelse 
Dette afsnit indeholder en redegørelse for principperne for den kommunikative planlægningsteori 
og hvordan denne adskiller sig fra den rationelle planlægning, og der redegøres desuden for 
kriterierne for en kommunikativ proces. Begreber, principper samt kriterierne for den 
kommunikative proces anvendes i analysen. 
 
Teori om social accept af vindenergi 
Afsnittet indbefatter en udredning af begrebet social accept af vindenergi samt konstruktionen af et 
analyseapparat i form af skemaet over faktorer, der kan påvirke den sociale accept af vindenergi i 
lokalområdet. Begreber samt skemaet over faktorerne vil blive anvendt i analysen. 
 
 
 
 
Baggrundsviden 
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Formålet med dette kapitel er dels at udstyre læseren med informationer og baggrundsviden om 
centrale emner i projektet og dels at fungere som viden, der vil være genstand for analyse senere i 
projektet. De enkelte afsnit har en redegørende karakter. 
 
Lovgivning og vindmølleplanlægning 
Her redegøres der for dele af den gældende lovgivning for vindmølleplanlægningen, der anvendes i 
analysen. Afsnittet fungerer som baggrundsviden for læseren og dele af lovgivningen vil ydermere 
blive behandlet i analysen. 
 
Stevns Kommune og processen for vindmølleplanlægningen 
Dette afsnit beskriver den udvalgte case og indeholder således informationer om Stevns Kommune 
samt et resume af processen for vindmølleplanlægningen. Afsnittet fungerer som baggrundsviden 
for læseren samt som genstand for analyse. 
 
Analyse 
Dette kapitel indeholder tre analysedele struktureret efter de tre underspørgsmål. Det er her den 
analytiske behandling af den indsamlede empiri udfolder sig med henblik på at besvare 
problemformuleringen. Hver analysedel afsluttes med en delkonklusion med resultater som 
anvendes i de efterfølgende analysedele samt i diskussion og konklusion. 
 
Borgerinddragelsen under vindmølleplanlægningen i Stevns Kommune 
I denne analysedel besvares første underspørgsmål. Ud fra kriterier for en kommunikativ proces og 
principper for den kommunikative planlægningsteori analyseres forløbet for borgerinddragelsen 
under vindmølleplanlægningen i Stevns Kommune med fokus på at identificere problemstillinger i 
processen. Der analyseres på historikken for vindmølleplanlægningen samt på betragtninger fra 
hhv. Lilian Theilsborg, Bjørn Søeborg og Jens Pouplier omkring udfordringer og problemer ved 
borgerinddragelsen. 
 
Borgernes modstand mod vindmøller i Stevns Kommune 
Denne analysedel besvarer andet underspørgsmål. Her foretages den analytiske behandling af 
høringssvarene ud fra skemaet over faktorer der påvirker den sociale accept af vindenergi i 
lokalområdet. Derudover inddrages informationer omkring gruppen "Nej til kæmpemøller på 
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Stevns" 's arbejde med at organisere modstanden mod vindmøller i kommunen. Der analyseres ud 
fra begrebet om social accept af vindenergi samt ud fra den kommunikative planlægningsteori. 
 
Løsningsmuligheder for en forbedret proces omkring borgerinddragelse i den fremtidige 
vindmølleplanlægning i Stevns Kommune 
Tredje analysedel besvarer det tredje underspørgsmål. Resultaterne fra de foregående analysedele 
omkring problemstillingerne ved borgerinddragelsen og borgernes modstand mod vindmøller i 
Stevns Kommune, anvendes som udgangspunkt for, hvilke problemer, der skal adresseres for at 
forbedre borgerinddragelsen i fremtiden. Her inddrages bud på løsningsmuligheder ud fra de to 
interviews samt fra beskrivelser af praktiske erfaringer med succesfuld borgerinddragelse fra 
Frederikssund Kommune og Samsø Kommune, som kan afhjælpe problematikkerne. 
 
Diskussion 
Her diskuteres analyseresultaterne i forhold til projektets metodik. 
 
Konklusion 
Ud fra analyse og diskussion konkluderes der i dette kapitel på problemformuleringen. 
 
Af pladsmæssige hensyn har jeg fravalgt en perspektivering. Perspektiverende aspekter vil jeg i 
stedet fokusere på at inddrage til eksamen.  
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3. Teori 
3.1 Kommunikativ planlægningsteori 
I det følgende vil jeg redegøre for den kommunikative planlægningsteori og relationen til 
borgerinddragelse, som det fremstilles af Annika Agger, samt forklare hvordan dette perspektiv på 
planlægningsprocessen anvendes i mit projekt.  
 
Målet for den kommunikative planlægningsteori er ifølge Agger: "(...) at demokratisere 
planlægningen ved at opstille krav til, hvordan man etablerer fair og inkluderende 
planlægningsprocesser, hvor alle berørte parter af en beslutning har mulighed for at blive hørt." 
(Agger, 2007, s. 31). Rammen for det kommunikative planlægningsparadigme er forståelsen af, at 
styrings- og magtrelationerne i samfundet er indlejret i netværk bestående af mange forskellige 
aktører, og det er præmisserne for den åbne dialog mellem disse aktører, der er i fokus (Agger, 
2007, s. 32).  Centralt inden for denne tilgang til planlægning er borgerne og hvordan disse er en del 
af planlægningen. At borgerne inddrages i planlægningsprocessen er essentielt, da de ses som 
ressourcefulde aktører, der kan bidrage med viden, f.eks. om lokalområdet, og da der samtidig kan 
skabes forankring og ejerskab for et projekt i lokalsamfundet (Agger, 2007, s. 31).  
3.1.1 Opgør med den rationelle planlægning 
Den kommunikative planlægningsteori kan siges at være et opgør med den retning, der betegnes 
som rationel planlægning (Agger, 2007, s. 33). Det rationelle planlægningsparadigme har været 
dominerende siden efterkrigstiden og kan karakteriseres ved: "(...) en opfattelse af planlægningen 
som en fornuftsbetonet, neutral og videnskabelig aktivitet, der indgår i en hierarkisk styreform, 
hvor der er en klar adskillelse mellem det offentlige og det private." (Agger, 2007, s. 34). Her ses 
planlægningen stort set udelukkende som en varetagelse af det offentliges og i sidste ende statens 
interesser gennem politiske beslutninger baseret på objektive embedsmænds viden og 
informationer. Kritikken af den rationelle planlægning går på, at denne top-down-styring minimerer 
borgernes indflydelse og ansvar. Desuden menes en sådan planlægningsforståelse ikke at afspejle 
samfundets udvikling og behov, hvor problemløsning via planlægningen i dag i højere grad bærer 
præg af forhandlende og kommunikative processer mellem mange forskellige aktører (Agger, 2007, 
s. 34-35).  
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3.1.2 Det kommunikative aspekt 
Som en del af modsvaret til den rationelle planlægning kommer det kommunikative perspektiv ind i 
billedet. Det bygger på Jürgen Habermas' teori om kommunikativ handlen, som i korte træk kan 
siges at betone forskellige måder at konstruere mening på. Ifølge Habermas træffes beslutninger 
ikke kun ud fra logisk rationel argumentation på baggrund af teknisk og instrumentel viden. Andre 
vidensformer som knytter sig til æstetiske(følelsesmæssigt), moralske(etisk og værdimæssigt) og 
kommunikative(dialog i sociale relationer) argumentationer er ligeledes afgørende for 
meningskonstruktion og beslutningstagning (Agger, 2007, s. 36). Det er gennem dialog og 
diskussion, at der bliver skabt rum til at udnytte alle disse forskellige vidensformer, og således 
menes mennesker at træffe fornuftsbaserede beslutninger sammen gennem social interaktion 
(Agger, 2007, s. 43). 
Det kommunikative perspektiv kommer ydermere til udtryk ift. rammerne for 
planlægningsprocessen. Her anvendes udtrykket 'den sproglige vending' omkring den anskuelse, at 
planlægningen i høj grad er en kommunikativ praksis, som både kan indebære skriftlige, mundtlige 
og visuelle elementer. Planlæggernes og politikernes udvælgelse af data, viden og fokusområder 
under processen tillægges på den måde et normativ aspekt (Agger, 2007, s. 35-36). Planlæggerne 
besidder således en særdeles aktiv rolle i planlægningsprocessen, ved ud fra faglig viden og tilgang 
at strukturere graden af demokrati og inklusion (Agger, 2007, s. 43).  
3.1.3 Borgerinddragelse og kommunikativ planlægningsteori som analyseværktøj 
Den kommunikative planlægningsteori kan bruges til at opstille idealer for, hvordan en 
inkluderende og fair kommunikativ planlægningsproces bør forløbe, og efterfølgende analysere på i 
hvilket omfang konkrete planlægningsprocesser herunder borgerinddragelse følger sådanne kriterier 
(Agger, 2007, s. 40). Ud fra forskellige kommunikative planlægningsteoretikere har Agger samlet 
kriterierne for den ideelle kommunikative planlægningsproces. Disse kriterier fremgår af figur 2 
nedenfor. Kriterierne vedrører som sagt den ideelle situation, hvorfor praksis sjældent vil opfylde 
alle kriterier. Dog kan kriterierne tjene som skabelon eller inspiration for en forbedret proces 
(Agger, 2007, s. 37).  
Udføres borgerinddragelsen med fundament i det kommunikative planlægningsperspektiv, kan en 
sådan kommunikativ borgerinddragelse ifølge Agger tilføre processen følgende elementer: 
Borgerinddragelsen åbner muligheder for færre fordomme og nye forståelser de deltagende aktører i 
mellem samt forskellige aktørers interesser, den kan fremme konsensusbaserede beslutninger, den 
kan tilføre ny viden til processen, hvormed der er mulighed for at ændre eksisterende praksis og 
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struktur og sidst men ikke mindst kan borgerinddragelsen konsolidere lokalsamfundets 
handlekompetencer (Agger, 2007, s. 40, 43). 
 
 
Figur 2: Kriterier for en kommunikativ proces. Kilde: (Agger, 2007, s. 37) 
3.1.4 Opsummering 
I det foregående er grundtankerne for den kommunikative planlægningsteori blevet gennemgået.  
Teorien bygger på at planlægningsprocesser er en del af forskellige aktørers samspil og relationer 
indlejret i netværk. De kommunikative planlægningsteoretikere ser planlæggerne og borgerne som 
centrale aktører, der på forskellig vis kan bidrage med viden og være med til at strukturere 
processen. Den kommunikative planlægningsteori adskiller sig fra den rationelle planlægning ved at 
fokusere på de kommunikative aspekter og det erkendes at planlægningen ikke blot er underlagt 
rationel logisk viden, men også normativ viden. Der opstilles endvidere normative idealer for en 
kommunikativ proces, hvor aspekter som demokrati, retfærdighed og inklusion vægtes højt. I den 
kommunikative proces er borgerinddragelsen således essentiel for at sikre en åben dialog, hvorved 
der skabes muligheder for konsensusbaserede beslutninger på baggrund af flere forskellige 
vidensformer samt en større accept og tilknytning af projekter i lokalsamfundet samt. 
 
KRITERIER FOR EN KOMMUNIKATIV PROCES 
− Alle, der er berørt af en beslutning eller har interesse i sagen, må være involverede eller have 
muligheden for at deltage 
− Planlægningsprocessen drives af mål, der er fælles for de deltagende i processen 
− Processen er selvorganiseret og følger reglerne for civil diskussion 
− Planlægningsprocessen får folk til at fastholde deres engagement, fordi de er interesserede i at opnå 
læring og opbygge nye relationer 
− Dialogen skal være autentisk. Dvs. at folk må tale ærligt og på en forståelig måde til hinanden som 
legitime repræsentanter for aktørinteresser 
− Der må være både diversitet og gensidighed mellem aktørerne 
− Alle i diskussionen må have lige ret til information og til at blive hørt 
− Beslutninger fremkommer kun på baggrund af konsensus, opnået af det store flertal af deltagere, og 
først efter at der har været foretaget en grundig indsats for at opfylde alle deltagernes interesser 
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3.2 Social accept af vindenergi 
At skulle opstille en vindmølle i et lokalområde vil unægteligt medføre en vis påvirkning af de 
mennesker, der bor i lokalområdet, og disse påvirkninger accepteres langt fra altid af vindmøllens 
kommende naboer. Den sociale accept eller mangel på samme kan således have væsentlig 
betydning for implementeringen af et vindmølleprojekt.  
 
Social accept af VE er indenfor de seneste 10-15 år blevet anerkendt som et vigtigt 
forskningsområde i forbindelse med udviklingen af VE, men ligeledes som et område, der er 
relativt uudforsket (Devine-Wright, 2007, s. 1) (Hvelplund et al., 2013, s. 1) (Wüstenhagen et al., 
2007, s. 2683). Der er derfor ikke nogen entydig definition af social accept af VE, ej heller af 
hvordan dette emne skal undersøges. I det følgende vil jeg ud fra forskellige forskningsartikler 
indenfor området foretage en udredning af begrebet social accept i det omfang, det er relevant for 
mit projekt. Artiklerne omhandler social accept af VE generelt, men der er dog et overvejende fokus 
på vindenergi. 
3.2.1 Definition af social accept af vindenergi 
Ifølge Devine-Wright har flertydigheden af begrebet social accept ført til manglende sammenhæng i 
forskningslitteraturen både betydningsmæssigt og analytisk, og mange forskellige betegnelser for 
social accept som offentlig accept, offentlig holdning, offentlig modstand m.fl. bliver brugt i flæng 
(Devine-Wright, 2007, s. 2). Der eksisterer da også mange forskellige tilgange til at undersøge feltet 
som f.eks. en socio-psykologisk tilgang med fokus på personlige og psykologiske motiver og 
faktorer (Devine-Wright, 2007, s. 1), en politisk/planlægningsmæssig tilgang, hvor manglende 
social accept ses som en barriere i opnåelsen af energipolitiske mål (Wüstenhagen et al., 2007, s. 
2683) eller ud fra et socioøkonomisk perspektiv, hvor lokale ejerskabsmodeller skal fremme den 
sociale accept (Hvelplund et al., 2013, s. 1). Dette illustrerer, at det kan være hensigtsmæssigt at 
undersøge dette komplicerede felt ud fra flere forskellige tilgange, for at opnå et nuanceret indblik i 
social accept af VE. Jeg vil hovedsageligt fokusere på den politisk/planlægningsmæssige tilgang, 
men samtidig inddrage socio-psykologiske og socioøkonomiske aspekter. 
 
Overordnet peger Wüstenhagen et al. på manglende social accept som en betydelig barriere i 
opnåelsen af energipolitiske mål for VE (Wüstenhagen et al., 2007, s. 2683). Forfatterne inddeler 
social accept i tre dimensioner: socio-politisk accept, markedsaccept og lokalsamfundets accept 
(Wüstenhagen et al., 2007, s. 2684). Socio-politisk accept defineres som den bredeste form for 
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social accept. Det vedrører samfundets (herunder offentligheden, politikere og interessenter) accept 
af VE-teknologier og VE-politikker (Wüstenhagen et al., 2007, s. 2684-2685). Ifølge Wüstenhagen 
et al. handler markedets accept af VE især om, hvordan innovationen omkring en VE-teknologi 
accepteres og deles ikke blot mellem virksomheder, men også mellem virksomheder og forbrugere 
samt virksomheder og investorer i mellem (Wüstenhagen et al., 2007, s. 2685-2686).  
3.2.2 Lokalsamfundets accept af vindenergi 
Lokalsamfundets accept af vindenergi er omdrejningspunktet for dette projekt, hvorfor jeg vil 
fokusere på denne dimension. Lokalsamfundets accept omhandler accepten af stedspecifikke VE-
projekter, herunder beslutninger omkring udpegning og placering. Især handler det om accepten fra 
borgerne, men også fra politikere og andre interessenter i et lokalområde. Ifølge Wüstenhagen et al. 
er retfærdighed og tillid to helt centrale aspekter i denne proces. Det er typisk i lokalsamfundet at 
NIMBY'ismen kan udspille sig. Ifølge Wüstenhagen et al. kan NIMBY'isme dog ikke udelukkende 
siges at være det generelle billede. Der eksisterer også de modsatte tilfælde, hvor lokalsamfundets 
accept af VE er steget i takt med at lokale VE-projekter er blevet implementeret. Der nævnes et 
mønster i form af den såkaldte U-kurve, hvor udviklingen over tid går fra accept af VE generelt, 
over lav accept i forbindelse med placeringsfasen og igen tilbage til accept af et implementeret og 
fungerende VE-anlæg (Wüstenhagen et al., 2007, s. 2685). U-kurvetendensen kan muligvis favne 
begge tilgange, altså at NIMBY'ismen hovedsageligt eksisterer i forbindelse med udpegning og 
placering og at lokalsamfundets modstand aftager med tiden, når implementeringen er forløbet 
hensigtsmæssigt. Når social accept nævnes i det følgende vil det være i betydningen 
lokalsamfundets accept.  
3.2.3 Faktorer for påvirkning af den sociale accept af vindmøller i lokalområdet 
Som nævnt i metoden, har jeg for at kunne bruge social accept i en analytisk sammenhæng, lavet en 
inddeling som er illustreret i figur 3 nedenfor. Her har jeg gennemgået teksterne af Wüstenhagen et 
al., Devine-Wright og Hvelplund et al. og samlet alle de faktorer, som forfatterne knytter specifikt 
til social accept af vindenergi, vindmølleplaner og vindmølleprojekter. Derudover har jeg anvendt 
mine interviewresultater ift. hvilke elementer interviewpersonerne har peget på som 
betydningsfulde for den sociale accept. Skemaet i figur 3 er yderligere blevet revideret gennem 
analysen af høringssvarene, da det har været nødvendigt at tilføje et par faktorer, som hverken 
fremgik af forskningsartiklerne eller de to interviews.  
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Socioøkonomiske faktorer 
Politiske og 
planlægningsmæssige 
faktorer 
Sundheds- og 
miljømæssige faktorer 
Personlige og 
værdimæssige faktorer 
• Fald i huspriser/ 
manglende erstatning 
• Fald i turisme 
• Manglende mulighed 
for at investere 
• Ulighed i økonomisk 
gevinst mellem 
investorer og naboer 
• Tilflyttere eller 
nuboende jages væk 
• Mangel på 
informationer 
• Manglende tillid til 
lokalpolitikere, 
planlæggere el. andre 
aktører 
• Problematisk el. 
mangelfuld proces 
• Institutionelle/ 
lovgivningsmæssige 
rammer 
• Negativ effekt på 
biodiversitet 
• Helbredsrisici 
grundet støj 
• Helbredsrisici 
grundet skyggekast 
og lysblink 
• Anden helbredsrisici 
• Vindmøllers 
miljøbelastning 
• Tilknytning til 
naturen/ 
lokalområdet 
• Visuel påvirkning af 
landskabet 
• Gener grundet støj 
• Gener grundet 
skyggekast og 
lysglimt 
 
Figur 3: Faktorer der kan påvirke den sociale accept af vindmøller i lokalområdet. Egen figur 
For at skabe overskuelighed over faktorerne, har jeg kategoriseret faktorerne efter 
socioøkonomiske, politiske og planlægningsmæssige, miljømæssige samt personlige og 
værdimæssige faktorer. De socioøkonomiske faktorer er inddelt efter at være faktorer, der kan have 
betydning for borgernes økonomiske levegrundlag. De politiske og planlægningsmæssige faktorer 
er placeret efter at de knytter sig til de lokale planlæggeres, politikeres eller andre offentlige 
instansers håndtering af vindmølleplanlægningen. Inddelingen af de sundheds- og miljømæssige 
faktorer er sket ud fra elementer, der forårsage en miljømæssig belastning af mennesker, dyr og 
natur. Til sidst samler de personlige og værdimæssige faktorer aspekter, der knytter sig til mere 
subjektive og normative værdier og holdninger til vindmøller. 
3.2.4 Opsummering 
Som gennemgået findes der flere forskellige måder at forstå og analysere social accept af 
vindenergi på. I dette projekt fokuserer jeg på social accept som en forståelse af lokalsamfundets 
accept af vindenergi. NIMBY'ismen ses som den overordnede tendens i den sociale accept af 
vindenergi. Der findes dog også andre udviklingstendenser som den nævnte U-kurve-udvikling. Det 
analytiske perspektiv på social accept i projektet er hovedsageligt politisk og planlægningsmæssigt, 
hvorved manglende social accept anses som en barriere for implementeringen af vindenergi. 
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4. Baggrundsviden 
I det følgende vil der blive redegjort for relevant baggrundsviden. Der redegøres for centrale 
aspekter af den lovgivning, der vedrører vindmølleplanlægningen og som vil blive anvendt i 
analyse. En uddybende gennemgang af den gældende lovgivning fremgår af pladsmæssige hensyn 
af bilag A. En beskrivelse af hvordan en vindmølle fungerer fremgår ligeledes af bilag A. Derefter 
vil der blive redegjort for processen for vindmølleplanlægningen i Stevns Kommune i korte træk. 
En detaljeret gennemgang af hele processen fremgår af bilag B.   
4.1 Lovgivning og planlægning for vindmøller 
Indenfor den kommunale vindmølleplanlægning er der en hel række regler, der sætter rammerne for 
kommunernes pligter og beføjelser. I de følgende afsnit vil de dele af lovgivningen, som jeg finder 
relevant for analysen blive gennemgået. Gennemgangen er derfor ikke udtømmende. 
4.1.1 De fire VE-ordninger 
I 2008 blev lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) vedtaget og regler omkring indsatsen 
for fremme af biogas, biomasse og vindmøller blev samlet under denne lov (Energistyrelsen, 2008). 
I loven indgår fire ordninger med det formål specifikt at fremme implementeringen af vindmøller 
(Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 2008). 
De fire VE-ordninger er følgende:   
• Værditabsordningen går ud på, at opstilleren af en vindmølle på over 25 m erstatter et 
eventuelt tab af værdi i fast ejendom, hvis tabet udgør over 1% af ejendommens værdi. 
• Køberetsordningen indebærer at opstiller af en vindmølle på over 25 m skal udbyde mindst 
20% af vindmøllens ejerandele, som kan udbydes til enhver borger over 18 år bosat indenfor 
en afstand på 4,5 km til vindmøllen. Såfremt alle andelene ikke bliver solgt, skal andelene 
udbydes til kommunens øvrige borgere. Opstilleren skal udarbejde udbudsmaterialet inden 
vindmøllen opstilles. Vindmøller som opstilles til egen forbrugsinstallation er dog undtaget. 
• Den grønne ordning er en tilskudsordning, hvorigennem kommunen kan søge tilskud til 
initiativer for at fremme lokal accept af opstilling af vindmøller på land. Tilskuddet udgør 
0,4 øre pr. kWh i de første 22.000 fuldlasttimer pr. vindmølle, der nettilsluttes, og skal søges 
hos Energinet.dk. Tilskuddet kan ikke søges for vindmøller som opstilles til egen 
forbrugsinstallation. 
• Garantifondsordningen giver lokale vindmøllelav eller initiativgrupper på mindst 10 
personer mulighed for garanti for lån til forundersøgelser mm. og garantien skal ligeledes 
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søges hos Energinet.dk. Garantien kan heller ikke søges for vindmøller til egen 
forbrugsinstallation.  
      (Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 2008) 
4.1.2 Planloven og borgerinddragelse 
Selve placeringen af vindmøller på land vedrører fysisk planlægning i det åbne land. Her er det 
planloven, der sætter de overordnede retningslinjer for planlægningsaktiviteter (Miljøministeriet, 
2013). Ifølge Miljøministeriet er det formålet at planlægningen: "(...) afvejer og forener forskellige 
samfundsinteresser i brugen af landets arealer. Planlægningen værner om natur og miljø i respekt 
for menneskers-, planters- og dyrs levevilkår." (Miljøministeriet, 2013). Af planloven fremgår det at 
"Loven tilsigter særlig, (...)at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i 
planlægningsarbejdet." (Miljøministeriet, 2009 A). Det er altså centralt i planloven at forskellige 
samfundsinteresser varetages under samtidig hensyntagen til miljø og natur, og at offentligheden, 
herunder borgerne, inddrages i denne proces. 
4.1.3 Vindmøllecirkulæret 
De nærmere bestemmelser og retningslinjer for kommunal planlægning for vindmøller er angivet i 
cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller 
(vindmøllecirkulæret) (Miljøministeriet, 2009 B). Af vigtige punkter i vindmøllecirkulæret kan 
nævnes følgende: Kommunen må planlægge for vindmøller under 150 m og vindmøllerne helst skal 
opstilles i grupper. Der skal være en afstand på mindst 4 gange vindmøllens totalhøjde til nærmeste 
bebyggelse (Miljøministeriet, 2009 B). 
4.1.4 Støjbekendtgørelsen 
Som den sidste del af  relevant lovgivning, vil redegøre for indholdet i Miljøministeriets 
Bekendtgørelse om støj fra vindmøller fra 2011. Grænseværdierne for kravene til støjbelastning fra 
vindmøller er fastsat i bekendtgørelsen. I det åbne land må støj fra vindmøller ikke overstige hhv. 
44 dB og 42 dB for vindhastigheder på 8 m/s og 6 m/s ved udendørs opholdsarealer på op til 15 m 
fra beboelse. Ved støjfølsom arealanvendelse6 gælder kravene 39 dB og 37 dB ved hhv. 8 m/s og 6 
m/s. Hverken i det åbne land eller ved støjfølsom arealanvendelse må den lavfrekvente støj 
overstige 20 dB ved indendørs opholdelse. Der er dog undtagelser for forsøgsmøller samt for 
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  I bekendtgørelsen defineres støjfølsom arealanvendelse som: "Områder, der anvendes til eller i lokalplan eller 
byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- camping- eller kolonihaveformål, eller områder som er 
udlagt i lokalplan eller byplanvedtægt til støjfølsom rekreativ aktivitet." (Miljøministeriet, 2011).	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vindmølleejernes beboelse (Miljøministeriet, 2011). Til sammenligning er grænseværdierne for 
vejstøj 58 dB (Vindmølleindustrien, 2011). Lavfrekvent støj er støj der ligger i frekvensområdet 10-
160 Hz. Ejeren af vindmøllen er ansvarlig for at støjkravene overholdes. (Miljøministeriet, 2011).  
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4.2 Vindmølleplanlægningen i Stevns Kommune 
I dette afsnit vil vindmølleplanlægningen i Stevns Kommune kort blive gennemgået i det omfang 
det er relevant for projektet. En detaljeret gennemgang af hele processen fremgår af bilag B. 
  
Stevns Kommune dækker et areal på 24.723 ha og i 2012 var der 21.855 indbyggere i Stevns 
Kommune (Stevns Kommune, 2013 B). Der er i dag omkring 23 vindmøller i Stevns Kommune 
med en samlet kapacitet på ca. 12 MW. De største af de eksisterende vindmøller er på 70 m med en 
kapacitet på 750 kW, og inden for 10-15 år forventes de fleste af disse vindmøller at være udtjente 
(PTU, 2012, s. 3). 
Den etape af vindmølleplanlægning i Stevns Kommune, som dette projekt omhandler, blev indledt 
ved udarbejdelse af Stevns Kommuneplan 2009, som blev udgivet 12. juni 2012 (Bilag B, s. 1). Her 
fremgår det, at der "(...)- i form af et projekt - i 2010 vil blive undersøgt, om det er muligt at skabe 
et nyt grundlag for planlægningen ved at nedtage yderligere et antal vindmøller og hermed 
klarlægge, om der er basis for at udarbejde et tillæg om vindmølleplanlægning til kommuneplanen, 
og om et sådant tillæg også skal indeholde opstillingsmuligheder for vindmøller med mindre 
totalhøjde end 150m." (PTU, 2013). I samarbejde med Vindmøllerejseholdet foretog PTU7 med 
Bjørn Søeborg som projektleder et udpegningsarbejde, der forløb fra april 2010 til august 2012 
(Bilag B, s.1-2). Dette arbejde resulterede i fem egnede områder til opstilling af vindmøller. Et kort 
over områderne fremgår af forsiden på dette projekt. For de fem områder tilsammen har kommunen 
vurderet at det er muligt at opstille i alt 11 vindmøller på 100-125 m og 2 vindmøller på 125-150 m 
(PTU, 2012, s. 6). 
Udpegningen af potentielt egnede områder blev sendt i offentlig høring gennem en 
foroffentlighedsfase i perioden 5. november 2012 til 4. februar 2013 (Bilag B, s. 1-2). Der blev i 
denne periode afholdt to offentlige debatmøder og en bustur, og der blev indsendt 1.965 
høringssvar. Borgermøderne, busturen og høringssvarene vil blive nærmere behandlet i analysen.  
Som nævnt i introduktionen, blev det i Stevns Kommune d. 28. februar 2013 besluttet at indstille 
arbejdet med at finde egnede områder til opstilling af store vindmøller på land på baggrund af de 
indsendte høringssvar. 
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  Plan- og Teknikudvalget, Stevns Kommune 
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5. Analyse 
5.1 Borgerinddragelsen under vindmølleplanlægningen i Stevns Kommune 
I denne analysedel besvares første underspørgsmål: 
• Hvorledes er borgerinddragelsen under vindmølleplanlægningen i Stevns Kommune 
forløbet? 
Ud fra kriterier for en kommunikativ proces, principper for den kommunikative planlægningsteori 
og for den rationelle planlægning analyseres forløbet for borgerinddragelsen under 
vindmølleplanlægningen i Stevns Kommune med fokus på at identificere problemstillinger i 
processen. Der analyseres på historikken for vindmølleplanlægningen i Stevns Kommune samt på 
betragtninger fra Lilian Theilsborg, Bjørn Søeborg og Jens Pouplier omkring udfordringer og 
problemer ved borgerinddragelsen.  
5.1.1 Annoncering og formidling af borgerinddragelsen 
Det første borgermøde blev annonceret i den lokale avis Stevnsbladet d. 20. oktober 2012 og igen d. 
27. oktober 2012 (Bilag F, s. 2). Borgerne blev gennem annoncerne opfordret til at deltage og 
komme med input og der blev kort fortalt om tid og sted for mødet, tidsrummet for debatperioden 
samt henvist til et debatoplæg på Stevns Kommunes hjemmeside. Programmet for det første 
borgermøde fremgik dog ikke (Bilag F, s. 3-4). 
I debatoplægget på kommunens hjemmeside kunne man bl.a. læse om kommunens arbejde med at 
finde egnede områder til opstilling af store vindmøller, om de statslige mål og om den gældende 
lovgivning på området herunder de fire VE-ordninger (PTU, 2012). Om den offentlige debat står 
der: "Formålet med debatten er derfor at inddrage borgere og interessenter i det videre 
planarbejde, så de bedst egnede områder til vindmøller efterfølgende kan medtages i 
kommuneplanen. (...)Stevns Kommune bidrager derved til, at Danmark har mulighed for at 
producere mere energi gennem vedvarende energi." (PTU, 2012, s. 2). Der er i oplægget stort fokus 
på at argumentere for, hvilken betydning de statslige mål og lovgivningsmæssige krav har for 
vindmølleplanlægningen. Mindre opmærksomhed er imidlertid givet i debatoplægget til, hvordan 
borgerne konkret kan få indflydelse på og anpart i vindmølleplanlægningen. Desuden er de 
økonomiske og energi- og klimamæssige fordele for kommunen og lokalbefolkningen stort set ikke 
nævnt. 
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5.1.2 Det første offentlige debatmøde 
Den første inddragelse af borgerne i Stevns Kommune skete ved et offentligt debatmøde d. 8. 
november 2012 kl.19-22 på Store Heddinge Skole (Bilag B, s. 2). Der deltog omkring 100 borgere 
på dette møde (Interview Søeborg & Theilsborg, 2013, 10. min). En repræsentant fra PTU agerede 
ordstyrer. På mødet fortalte Bjørn Søeborg sammen med en anden af kommunens planlæggere om 
hvordan udpegningsarbejdet var foregået, om debatoplægget og om det videre forløb (Bilag F, s. 5). 
Repræsentanter fra Vindmøllerejseholdet, herunder Jens Pouplier, fortalte om støjreglerne, klima og 
energi, de fire VE-ordninger samt svarede på spørgsmål omkring lovgivning og statslige interesser 
(Bilag F, s. 5) (Bilag G, s. 2). Ifølge Lilian Theilsborg lod koblingen til klima og energi til at give 
god mening hos deltagerne: "(...) det var faktisk også rigtig godt, der tror jeg også der var mange, 
der fik øjnene sådan op for, at vi bliver nødt til at gøre noget (...)"(Interview Søeborg & Theilsborg, 
2013, 35. min). 
Mødestruktur 
Under mødet var der ifølge Søeborg lidt uklarhed omkring den konkrete fremgangsmåde. I 
begyndelsen blev det fremlagt af ordstyreren, at de planlagte oplæg først ville blive holdt og 
derefter var der plads til at diskutere spørgsmål i den efterfølgende debat. Debatten havde form af 
gruppediskussioner, hvor forskellige temaer(placeringshensyn, VE-ordningerne og konsekvenser 
mv.) blev taget op med mulighed for at stille spørgsmål til de deltagende fagpersoner. Under mødet 
blev der imidlertid åbnet op for at stille spørgsmål løbende, hvilket tog tid fra den afslutningsvise 
debat (Interview Søeborg & Theilsborg, 2013, 12.-13. min). 
Potentielt egnede områder og udpegningsarbejdet 
På trods af oplægget om udkast til udpegning af potentielt egnede vindmølleområder, har det 
tilsyneladende været mindre tydeligt for borgerne, hvad et udkast til en udpegning er. Søeborg 
pointerer: "(...) der er jo ikke nogen udpegede områder, (...) der er nogle potentielt egnede 
områder(...)" (Interview Søeborg & Theilsborg, 2013, 7. min). Ifølge Søeborg blev det forstået 
sådan, at det var vedtaget, at der skulle opstilles vindmøller i alle fem områder og at de alle skulle 
være 150 m (Interview Søeborg & Theilsborg, 2013, 8. min). Han tilføjer i denne forbindelse: "(...) 
folk siger, "(...) der skal jo stilles nogle vindmøller op." "Nej, det skal der ikke, der skal planlægges 
for dem. Vi skal finde ud af, om der kan stå vindmøller, det er dét vi skal." (...) Altså der er jo en 
eller anden misforståelse i den der aftale, ik'(...)" (Interview Søeborg & Theilsborg, 2013, 21. min). 
Når Søeborg ser tilbage mener han, at der burde være gjort mere ud af forklaringen under dette 
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oplæg (Interview Søeborg & Theilsborg, 2013, 31.-32. min). Lilian Theilsborg pointerer i den 
forbindelse, at det muligvis ikke er alle der egentlig har læst debatoplægget på kommunens 
hjemmeside (Interview Søeborg & Theilsborg, 2013, 22. min). 
 
Vigtigheden af det kommunikative element kommer her til udtryk ved misforståelserne omkring 
udkastet til de udpegede områder. Den logiske instrumentelt/tekniske refleksion ville umiddelbart 
være, at når det er formidlet på skrift og når det er nævnt under et oplæg, så må det fremstå klart for 
borgerne, at det endnu ikke er vedtaget om vindmøllerne skal opstilles eller ej og at borgernes viden 
om lokalområdet er vigtig i denne proces. Sådan forholdt det sig dog ikke, og det tyder på, at også 
æstetiske, moralske og kommunikative aspekter kan have betydning for, hvordan et budskab 
opfattes.  
Ejerskabsformer 
Til ét af de udpegede områder er der en ansøger og dermed en potentiel investor (Interview Søeborg 
& Theilsborg, 2013, 16.-17. min). I de andre områder har der ikke været nogle bestemte investorer 
på tale. Omkring ejerskabsformer blev det ifølge Søeborg kort nævnt af Vindmøllerejseholdet, at en 
enkelt person eller et selskab kan købe og opstille en vindmølle samt at der er mulighed for at 
investere i en andel (Interview Søeborg & Theilsborg, 2013, 15. min). Søeborg tilføjer at det ikke 
blev uddybet nærmere: "Altså jeg kan ikke mindes at man specielt har (uddybet om forskellige 
ejerformer, red.)... Altså fra gammel tid havde vi jo ejerlav (...) dengang man stillede de her møller 
op i starten, der var det jo sådan nogle små vindmøllelav (...) Så det tror jeg ikke folk har været i 
tvivl om, at det kunne man godt(...)" (Interview Søeborg & Theilsborg, 2013, 15.-16. min). 
Et af målene med en kommunikativ borgerinddragelse er ydermere at skabe lokal forankring og 
ejerskab for et projekt hos lokalbefolkningen. Under debatmøderne er køberetsordningen og 
garantifondsordningen blevet nævnt, men en nærmere formidling af hvorvidt borgerne har 
mulighed for indgå som en aktiv del i en ejerform har ikke været vægtet. 
Kritik og mistillid 
Søeborgs erfaring med lignende offentlige debatmøder, hvor kommunen fremlægger planer el.lign., 
er at oplæggene indledningsvist bliver mødt af kritik, men i takt med, at det bliver forklaret, at 
borgernes kommentarer på et sådant møde bliver taget til efterretning, bliver stemningen mere 
positiv (Interview Søeborg & Theilsborg, 2013, 9.-10. min). Dette møde forløb imidlertid 
anderledes: "Sådan gik det ikke her, fordi der var simpelthen så meget modstand mod det og der var 
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så meget kritik af, hvordan vi havde fundet frem til dé der steder. (...)det var faktisk sådan så man 
spurgte, (...) om vi havde kompetencer til at gøre det." (Interview Søeborg & Theilsborg, 2013, 9.-
10. min). Ifølge Søeborg var der, udover kritikken af udpegningsarbejdet, utilfredshed med 
forklaringer og svar og der var et ønske om mere materiale om vindmølleplanlægningen på 
hjemmesiden. Dette resulterede bl.a. i at der blev aftalt et nyt borgermøde samt en bustur til 
Næstved for at se store vindmøller i landskabet  (Interview Søeborg & Theilsborg, 2013, 10.-11. 
min). 
5.1.3 Bustur til Kragerup Gods og Kyse 
D. 20. januar 2012 blev der afholdt en bustur til Kragerup God og Kyse, hvor borgerne fik 
mulighed for at iagttage hhv. 6 vindmøller på 140 m og 2 vindmøller på 126,5 m (Stevns 
Kommune, 2013 C). I følge Theilsborg og Søeborg var busturen en stor succes, der var mange 
deltagere og de var glade for at opleve vindmøllerne på nært hold (Interview Søeborg & Theilsborg, 
2013, 11. min). Som Søeborg tilføjer: "Nogle fandt så ud af at de (vindmøllerne, red.) egentlig ikke 
var så skræmmende alligevel (...)" (Interview Søeborg & Theilsborg, 2013, 11. min). 
Successen med busturen viser, at det kan være essentielt at benytte en mere visuel formidling i 
borgerinddragelsen. At se og opleve store vindmøller tæt på kan på den måde være med til at 
afmystificere eventuelle fordomme og forforståelser. 
5.1.4 Det andet offentlige debatmøde 
Dette andet offentlige debatmøde blev afholdt d. 23. januar 2013 kl. 19-22 på Boestofteskolen og 
der var omkring 200 borgere, som deltog i mødet (Stevns Kommune, 2013 D). Om mødestrukturen 
fortæller Pouplier: "Kommunen valgte en lidt anden "stil" på det andet borgermøde, idet man 
ønskede at give mere taletid til modstanderne. Samtidig hyrede man en journalist fra TV2 som 
ordstyrer, som i praksis både agerede ordstyrer og kritisk vært / journalist (lavede små mini-
interviews med opfølgende spørgsmål)." (Bilag G, s. 2).  
På dette møde var der bl.a. oplæg fra to repræsentanter fra Landsforeningen Naboer til 
Kæmpemøller, ét omkring vindmøllebekendtgørelsens mangler og ét omkring hvordan det er at 
være nabo til en vindmølle. Der var i programmet indlagt pauser til at besvare spørgsmål løbende, 
og mødet blev afsluttet med en times samlet debat og spørgsmål (Bilag F, s. 6). Selvom ønsket var 
at give mere plads til spørgsmål og kommentarer, lod det ikke til at mindske kritikken og 
mistilliden. Pouplier besvarede spørgsmål i det omfang, de vedrørte hans kompetenceområde, og 
han nævner i den forbindelse: "Desværre oplevede jeg især på det sidste borgermøde, at det ikke 
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var muligt i tilstrækkelig grad at imødegå denne mistro og utryghed, især fordi der ikke blev levnet 
den fornødne plads til at forklare tingene." (Bilag G, s. 2). Således giver dette indtryk af, at der har 
været et misforhold mellem taletiden til de bekymrede borgere og taletiden til at imødekomme disse 
bekymringer, hvor vægten har været på førstnævnte. Jens Pouplier nævner: "Og hvis 
de(bekymringer, red.) ikke bliver italesat så breder den bekymring og mistillid sig lynhurtigt. Og 
hvis den ikke gør det på borgermødet, så gør den det også ofte i pressen efterfølgende." (Interview 
Pouplier, 2013, 15. min.). 
Bjørn Søeborgs oplevelse af, hvad der var årsagen til modstand og kritik på borgermøderne, var 
især usikkerheden omkring støj og sundhedsrisici. Han beskriver, at folk var meget bekymrede og 
at Vindmøllerejseholdets forklaring om, at den nuværende lovgivning omkring støj skulle sikre 
mod sundhedsrisici, ikke syntes at mindske denne uro (Interview Theilsborg & Søeborg, 2013, 26.-
27. min.). Søeborg tilføjer omkring usikkerheden: "Ja man ville ikke udsætte sig selv for, frivilligt i 
hvert fald, ville man ikke udsætte sig selv for den der risiko, og dét er ikke noget vi kan gøre noget 
ved." (Interview Theilsborg & Søeborg, 2013, 33. min.). 
 
Som baggrund for den kommunikative planlægningsteori er målet om en demokratisk, retfærdig og 
inkluderende proces, hvor alle berørte parter har mulighed for at komme til orde gennem en åben 
dialog. Afholdelsen af de to debatmøder må siges at være et initiativ for at give berørte parter 
muligheden for at blive hørt. Ovenstående gennemgang af møderne illustrerer imidlertid 
vigtigheden af, hvordan sådanne møder organiseres. På det første møde har der været for lidt taletid 
til borgerne og for meget taletid til oplægsholderne, herunder kommunen og Vindmøllerejseholdet, 
og på det andet møde var fordelingen omvendt. I begge tilfælde har disse misforhold affødt en 
stemning af kritik, mistillid og utryghed blandt de fremmødte. Idealet om den åbne dialog med 
plads til diskussioner, diversitet og gensidighed, har givetvis været svært at opfylde, især på det 
andet offentlige debatmøde, der var bygget om den forholdsvis formelle struktur med oplæg, 
spørgsmål og svar.  
5.1.5 Delkonklusion 
Gennem denne analysedel har jeg vist, hvordan borgerinddragelsen under vindmølleplanlægningen 
i Stevns Kommune er forløbet. 
Kommunen har ikke valgt at inddrage borgerne i forbindelse med selve udpegningen af potentielt 
egnede områder. Det har i stedet været de kommunale planlæggere, der har stået for dette arbejde. 
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Gennem annoncer i Stevnsbladet samt via kommunens hjemmeside er borgerne blevet opfordret til 
at deltage og komme med ideer og forslag under processen. Opfyldelsen af statslige mål har i denne 
annoncering om og formidling af vindmølleplanlægningen stået centralt, mens der har været mindre 
fokus på de økonomiske, klima- og energimæssige fordele for kommunen og lokalbefolkningen. 
Dette er dog blevet berørt på det første offentlige debatmøde.   
Borgermøderne har været præget af mistillid og kritik fra de fremmødte borgere, og det tyder på, at 
mødestrukturen og mødeledelsen har haft en væsentlig betydning for denne modstand. Der synes 
ikke i tilstrækkelig grad at være blevet taget hånd om borgernes bekymringer, især om usikkerheden 
vedrørende sammenhængen mellem støj og sundhedsrisici. Ydermere har kommunikative 
problematikker omkring formidlingen af vindmølleplanlægningen både før og under borgermøderne 
været med til at skabe mistillid, kritik og misforståelser. Busturen var imidlertid et element i 
borgerinddragelsen, der gav mulighed for at afhjælpe eventuelle fordomme og forforståelser.   
At skabe ansvar og ejerskab for lokale projekter er yderligere en måde at inddrage borgerne på. 
Dette er i Stevns Kommune blevet prioriteret i mindre grad under vindmølleplanlægningen. 
Overordnet synes kommunens håndtering af borgerinddragelsen i højere grad at følge det rationelle 
planlægningsparadigme, hvor vindmølleplanlægningen ses som en varetagelse af statens klima- og 
energipolitiske interesser. Der er en klar adskillelse af offentlige og private opgaver og interesser, 
hvilket blandt andet kommer til udtryk i den manglende indsats for at skabe lokalt ejerskab for 
vindmøllerne.   
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5.2 Borgernes modstand mod vindmøller i Stevns Kommune 
Denne analysedel besvarer andet underspørgsmål: 
• Hvordan er borgernes modstand mod vindmøller i Stevns Kommune kommet til udtryk? 
Borgernes modstand mod de potentielle muligheder for opstilling af store vindmøller i Stevns 
Kommune har vist sig på forskellige måder. Af foregående analysedel fremgår det, at der var en 
betydelig modstand fra borgerne i form af kritik og mistillid på borgermøderne og at det var svært 
for kommunen at imødekomme denne modstand. Desuden blev der sat spørgsmålstegn ved 
kommunens kompetencer ift. vindmølleplanlægningen. Modstanden har desuden vist sig gennem 
læserbreve i lokalavisen, gennem dannelsen af gruppen "Nej til kæmpemøller på Stevns"8, samt 
endeligt gennem de indsendte høringssvar. Modstanden analyseres ud fra teori om social accept af 
vindenergi samt ud fra den kommunikative planlægningsteori. 
5.2.1 Gruppen "Nej til kæmpemøller på Stevns" 
En gruppe borgere i Stevns Kommune gik efter at have orienteret sig om kommunens arbejde for 
mulige placeringer af store vindmøller sammen om at danne en gruppe og starte en hjemmeside. 
Gruppen har desuden været meget aktive i lokalavisen og har ifølge Bjørn Søeborg stået for at 
organisere modstanden fordelt på modstand generelt og modstand knyttet til de enkelte områder 
(Interview Theilsborg & Søeborg, 2013, 11.-12. min.). På hjemmesiden skriver gruppen omkring 
deres bevæggrunde: "(...) kæmpevindmøllerne vil efter flere lægers udsagn kunne påvirke naboers 
helbred i op til 1.5 kilometers afstand, ikke mindst gennem den lavfrekvente støj. Vi blev også vrede 
over, at ingen havde fortalt os om skadevirkningerne." (Gruppen Nej til kæmpemøller på Stevns, 
2013 A). Sundhedsrisici som følge af støj er således omdrejningspunktet hos denne gruppe. På 
hjemmesiden har gruppen lavet en elektronisk underskriftindsamling9, og der er ydermere links til, 
hvordan man selv kan starte en underskriftindsamling (Gruppen Nej til kæmpemøller på Stevns, 
2013 B).  
Efter debatperiodens afslutning og offentliggørelsen af de indkomne høringssvar skriver gruppen på 
hjemmesiden: "Borgerne tog i bogstavligste forstand sagen i egen hånd. Fravalgte hurtigt enhver 
form for dialog omkring ejerskab, anparter og økonomisk gevinst, idet flertallet af borgerne mente, 
at der var tale om langt vigtigere aspekter i denne sag, nemlig sikkerhed for sundhed!  Den store 
folkeopbakning har resulteret i over 2000 indsigelser og demokratiet har sejret. VI ØNSKER OS 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Benævnes herefter blot gruppen	  
9 Den elektroniske underskriftindsamling indbragte 508 underskrifter, som blev indsendt som høringssvar og vil blive 
evalueret i nedenstående afsnit om behandling af høringssvarene. 
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SELV TIL LYKKE og kan glæde os over, at vi blev hørt!" (Gruppen Nej til kæmpemøller på Stevns, 
2013 C). Ifølge dette udsagn har bekymringen om sundhedsrisici overskygget de aspekter af 
vindmølleplanlægningen, som er tilegnet at give borgerne medindflydelse og lokalt ejerskab for 
vindmøllerne. Det betegnes ligefrem som et bevidst valg fra borgernes side ikke at indgå i dialog 
med kommunen omkring disse aspekter. 
5.2.2 Høringssvarene 
Her foretages den analytiske behandling af høringssvarene ud fra skemaet over faktorer der kan 
påvirke den sociale accept af vindenergi i lokalområdet; nemlig de socioøkonomiske, de politiske 
og planlægningsmæssige, de sundheds- og miljømæssige samt de personlige og værdimæssige 
faktorer (figur 3, s. 28). I behandlingen af de indsendte høringssvar har jeg, som beskrevet i 
metoden, gennemgået 10% af det samlede antal høringssvar, i alt 197 høringssvar.  
Det må antages at ovennævnte gruppes arbejde med at organisere modstanden må have båret frugt, 
da det ud fra en antalsmæssig betragtning langt fra er alle de borgere10, der har indsendt de 1.965 
høringssvar, som reelt kan have deltaget på de to borgermøder, hvor der deltog hhv. omkring 100 
og 200 borgere. 
 
 
Figur 4: Fordeling af faktorerne for modstanden samlet. Egen figur 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  Jeg er stødt på ét høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening Stevns, men udover dette er mit indtryk ikke, at 
andre organisationer el.lign. har indsendt høringssvar. Langt størsteparten af høringssvarene er derfor indsendt af 
borgere i Stevns Kommune.	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Fordeling mellem faktorerne samlet 
Den overordnede fordeling mellem faktorerne fremgår af figur 4. Her ses det, at personlige og 
værdimæssige faktorer har den største vægtning på 32% af stikprøven. Set i et kommunikativt 
planlægningsperspektiv har denne argumentation karakter af æstetisk/følelsesmæssig og 
moralsk/værdimæssig viden. Den næststørste andel udgør de socioøkonomiske faktorer på 27%.  
Miljømæssige faktorer og politiske og planlægningsmæssige faktorer udgør en lidt mindre andel på 
hhv. 18% og 13%. Til sidst udgør 10% af stikprøven et nej uden en begrundelse som følge af 
underskriftindsamlingerne. 
 
 
Figur 5: Fordelingen af de socioøkonomiske faktorer. Egen figur 
Socioøkonomiske faktorer 
Over halvdelen, 56%, af de socioøkonomiske faktorer knytter sig som vist på figur 5 til 
bekymringer om fald i huspriser og om at den tilhørende erstatning vil være utilstrækkelig. Flere 
udtrykker frygten for ikke at kunne sælge sin bolig på et allerede kriseramt boligmarked. Dette 
tyder på, at borgerne ikke anser værditabsordningen for en fyldestgørende foranstaltning.   
Dernæst har bekymringer om faldende turisme i Stevns ved en eventuel opstilling af vindmøller en 
betydelig vægtning på 39%. Fraflytning eller mindsket tilflytning til kommunen grundet vindmøller 
synes dog i mindre grad at bekymre borgerne.  
Hvordan gevinsten fra eventuelle vindmøller vil være fordelt mellem naboer og investorer nævnes 
ligeledes ganske få gange, og muligheden for at investere i vindmøllerne er slet ikke nævnt. Dette 
kan tolkes på flere måder. Enten at borgerne ikke bekymrer sig om disse forhold eller at 
mulighederne for at investere i en vindmøller eller anparter i en sådan anses for tilstrækkelige. Det 
kan igen skyldes at borgerne ikke i tilstrækkelig grad er klar over deres muligheder for at investere i 
Huspriser/erstatning:	  56%	  Turisme:	  39%	  
Investerings-­‐muligheder:	  0%	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vindmøller. Ifølge Wüstenhagen et al. anses retfærdighed som et centralt aspekt i forhold til 
modstand mod vindmøller. De stevnske høringssvar danner imidlertid ikke et indtryk af, at borgerne 
bekymrer sig i større grad om en uretfærdig fordeling af det økonomiske afkast fra eventuelt 
opstillede vindmøller. I stedet er det de lovgivningsmæssige rammer omkring værditabsordningen, 
som borgerne er utilfredse med.  
 
Figur 6: Fordelingen af de politiske og planlægningsmæssige faktorer. Egen figur. 
Politiske og planlægningsmæssige faktorer 
Omkring fordelingen af de politiske og planlægningsmæssige faktorer i modstanden mod 
vindmøller i Stevns Kommune, som illustreret via figur 6, vægtes de lovgivningsmæssige og 
institutionelle rammer højest og hvilket udgør således 94%. Det drejer sig især om, at der i 
høringssvarene gives udtryk for, at lovgivningen omkring støj ikke anses som fyldestgørende og at 
der ikke menes at være foretaget en tilstrækkelig mængde videnskabelige undersøgelser af 
sammenhængen mellem støj og helbred til at kunne argumentere for de gældende støjkrav.  
Kritik af hvordan processen er blevet grebet an af kommunen som f.eks. hvordan udpegningen er 
foretaget udgør 4% og mangel på hhv. information og tillid til kommunens politikere og 
planlæggere samt andre aktører er for begge på 1%.  
Der eksisterer således nogen bekymring omkring kommunens arbejde med og håndtering af 
vindmølleplanlægningen, men den største bekymring drejer sig dog om de lovgivningsmæssige 
rammer for overhovedet at kunne placere vindmøllerne ud fra de støj og afstandskrav, der er 
gældende i dag.  
Jf. afsnittet om social accept af vindenergi beskrives tillid som et centralt emne i 
vindmølleplanlægning. Gennem høringssvarene udtrykkes der i mindre grad mistillid til de lokale 
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planlæggere og politikere, men mistilliden kan i stedet siges at være adresseret til de lovgivende 
instanser, der bestemmer støjreglerne.  
 
 
Figur 7: Fordelingen af de sundheds- og miljømæssige faktorer. Egen figur. 
Sundhedsmæssige og miljømæssige faktorer 
Af figur 7 fremgår det at den største del af de sundhedsmæssige og miljømæssige faktorer vedrører 
bekymringer om helbredsmæssige risici som følge af støj fra vindmøller, hvilket udgør 88%. I 
høringssvarene henvises der til undersøgelser, der på forskellig vis siger noget om sammenhængen 
mellem støj og helbred, men der udtrykkes også bekymringer omkring hvor lidt man ved om denne 
sammenhæng. Bekymringerne omkring støj illustrerer igen den store mistillid til det videnskabelige 
grundlag støjbekendtgørelsen er baseret på.  
Miljøstyrelsen skriver på deres hjemmeside, at støj opleves individuelt og subjektivt, og at der med 
de gældende krav er taget højde for, at nogle mennesker er mere støjfølsomme end andre. De 
skriver desuden at undersøgelser viser, at ca. 11% af beboerne i det åbne land vil opleve den 
maksimale grænse for støj på 44 dB som stærkt generende. Samtidig skriver Miljøstyrelsen, at 
undersøgelser viser, at støj opleves som mindre generende, hvis man har en økonomisk interesse i 
vindmøllen eller hvis man ikke kan se den fra boligen. Omkring helbred er der i følge 
Miljøministeriet ikke videnskabeligt bevist nogen direkte sammenhæng mellem negative 
helbredseffekter og støj fra vindmøller. Der henvises i den forbindelse til undersøgelser foretaget af 
Sundhedsstyrelsen11 (Miljøstyrelsen, 2013). Hvor vidt borgerne, der har indsendt høringssvar er 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  Sundhedsstyrelsen har i 2011 fået foretaget en undersøgelse i form af et litteraturstudie af hollandske, svenske og 
danske undersøgelser omkring sammenhængen mellem helbred og støj fra vindmøller. I rapporten konkluderes, at der 
ikke er fundet direkte sammenhæng mellem støjniveau og stresssymptomer, kroniske lidelser, højt blodtryk, diabetes 
samt hjerte-karsygdomme. Der kan dog forekomme søvnforstyrrelser (Delta, 2011, s. 2).	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bekendt med denne undersøgelse, kan jeg dog ikke vurdere. Det kan dog tyde på, at der er behov for 
mere forskning på området.   
Der ses også nogen bekymring om, hvordan biodiversiteten vil blive påvirket i de potentielle 
vindmølleområder. Dette udgør 9%, og handler hovedsageligt om påvirkningen af fugle og 
flagermus. Andre miljømæssige faktorer som vindmøllers miljøbelastning, helbredsrisici grundet 
skyggevirkninger og lysglimt samt andre helbredsrisici udgør en relativt lille andel på hver 1%. 
 
 
Figur 8: Fordelingen af de personlige og værdimæssige faktorer. Egen figur. 
Personlige og værdimæssige faktorer 
Disse faktorer vedrører mere subjektive holdninger til og vurderinger af en mulig opstilling af 
vindmøller. Fordelingen af disse faktorer fremgår af figur 8 og viser en næsten ligelig fordeling 
mellem visuel påvirkning af landskabet og skygge- og lysgener på hhv. 48% og 46%.  Omkring den 
visuelle påvirkning af landskabet er den mest forekommende kommentar i høringssvarene, at store 
vindmøller vil skæmme eller se grimme ud i det stevnske landskab. Mange gange nævnes det i 
høringssvarene, at store vindmøller hører til på havet. En stor vindmølle anses således som et 
særdeles uskønt objekt, der ikke hører til hverken i naturskønne eller kulturhistoriske landskaber.  
Skygge- og lysgener er ligeledes en væsentlig bevæggrund. Grunden til at jeg ikke har valgt at jeg 
skelne denne faktor fra helbredsrisici fra skyggekast og lysglimt, er at skygger og lysglimt fra 
vindmøller i høringssvarene nævnes som generende eller irriterende, men der fremgår meget 
sjældent en forklaring af hvorfor.  
3% angiver at støj er generende eller irriterende, og 3% begrunder modstanden med en stærk 
personlig tilknytning til naturen og lokalområdet. 
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5.2.3 Delkonklusion 
I det foregående er det blevet behandlet, hvordan modstanden mod vindmøller i Stevns Kommune 
er kommet til udtryk. Blandt de fremmødte på de to borgermøder har der vist sig stor mistillid og 
kritik og en høj grad af bekymringer omkring støj og helbredsrisici. Der har ligeledes været 
utilfredshed med kommunens kompetencer til at planlægge for vindmøller. Mistillid og 
bekymringer har bredt sig i lokalbefolkningen, blandt andet gennem forskellige medier samt 
gennem gruppen "Nej til kæmpemøller på Stevn" 's arbejde med at organisere modstanden mod 
mulig opstilling af vindmøller i Stevns Kommune.  
Slutteligt har dette resulteret i de 1.965 indsendte høringssvar, hvor min stikprøveundersøgelse 
viser, at bevæggrundene for modstanden hovedsageligt er centreret omkring æstetiske aspekter som 
den visuelle påvirkning af landskabet samt fra skygger og lysglimt. Bekymringer for helbredsrisici 
ved støj samt faldende huspriser og de dertil hørende mangelfulde lovgivningsmæssige rammer 
udgør ligeledes centrale bevæggrunde i høringssvarene. En udpræget mistillid til 
støjbekendtgørelsen og til værditabsordningen er gennemgående aspekter i disse høringssvar. 
Modstanden har i mindre grad drejet sig om lokalt ejerskab og ifølge ovenfor nævnte gruppe er 
dialog omkring ejerskab direkte fravalgt hos borgerne. Det synes derfor ikke at være blevet tillagt 
betydning i processen at få skabt et lokalt ejerskab og tilknytning til de vindmøller, der potentielt 
kunne opstilles i kommunen.   
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5.3 Løsningsmuligheder for en forbedret proces omkring borgerinddragelsen i den 
fremtidige vindmølleplanlægning i Stevns Kommune 
Tredje analysedel besvarer det tredje underspørgsmål: 
• Hvilke elementer kan forbedre processen omkring borgerinddragelse i den fremtidige 
vindmølleplanlægning i Stevns Kommune? 
Resultaterne fra de foregående analysedele omkring problemstillingerne ved borgerinddragelsen og 
borgernes modstand mod vindmøller i Stevns Kommune, anvendes som udgangspunkt for, hvilke 
problemer, der skal adresseres for at forbedre borgerinddragelsen i fremtiden. Her inddrages bud på 
konkrete løsningsmuligheder ud fra interviewet med Jens Pouplier samt fra beskrivelser af praktiske 
erfaringer med succesfuld borgerinddragelse fra Frederikssund Kommune og Samsø Kommune. 
5.3.1 Annoncering og formidling af vindmølleplanlægningen 
I Stevns Kommune har annoncering af og formidling omkring vindmølleplanlægningen og 
borgermøderne foregået gennem en annonce i lokalavisen samt gennem kommunens hjemmeside. 
Som gennemgået har denne annoncering på nogle punkter været sparsom. Dette kan have resulteret 
i, at mange borgere ikke har været klar over, at der var borgermøder omkring 
vindmølleplanlægningen og at de derved kunne få indflydelse på beslutningerne.  
 
Jeg mener derfor, at man bør sørge for at få budskabet ud så tidligt og i så stort et omfang som 
muligt. Jens Pouplier påpeger, at det her er vigtigt at informere ud over hvad der formelt set er 
krævet i lovgivningen (jf. krav til offentlig høring). Han nævner, at kommunen udover at 
kommunikere gennem forskellige medier eksempelvis kan tage kontakt til lokale byråd, 
borgerforeninger og interesseorganisationer (Interview Pouplier, 2013, 8.-10. min.).  
I Frederikssund Kommune har man også valgt at sætte plakater op i lokalområderne (Bilag H, s 2).  
Frederikssund Kommune holdt i 2013 tre borgermøder i de lokalområder, som var udvalgt til 
potentielle vindmøllerområder, og alle tre borgermøder blev annonceret samtidig. Derudover 
fremgik selve programmet af annoncerne, så borgerne kunne se hvad der konkret skulle ske på de 
pågældende møder (Bilag H, s.7-8). Hvis der er en lokal radiostation, kunne kommunen også vælge 
at annoncere borgermøderne herigennem. 
En tidligere og mere omfangsrig annoncering og formidling omkring vindmølleplanlægningen i 
Stevns Kommune med flere aktører i spil ville yderlige have kunnet give et informativt modspil til 
kommunikationen af modstanden mod vindmøller, som behandlet i forrige analyseafsnit. 
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I første analysedel omkring borgerinddragelsen fremgår det, at busturen til vindmøller ved 
Kragerup Gods og Kyse var en succes. Som nævnt blev der imidlertid først taget initiativ til denne 
tur efter det første borgermøde. Jeg mener det ville være mere fordelagtigt at placere en sådan 
bustur indledningsvist i vindmølleplanlægningen, muligvis allerede som startskud på 
udpegningsarbejdet. Dette ville bidrage til at afhjælpe eventuelle fordomme og misforståelser og 
give borgerne en egen konkret oplevelse at danne mening om vindmøller ud fra. 
 
Ydermere mener jeg, at der kunne gøres mere ud af at klarlægge de klima- og energimæssige 
fordele for kommunen ved at omlægge til VE, allerede i annonceringen. Jeg ser det som en centralt 
led i vindmølleplanlægningen at gøre kommunens energiforsyning lokal og til dels selvforsynende, 
og at der skal stilles skarpt på disse fordele overfor borgerne. Hos Stevns Kommune har opfyldelsen 
af de nationale mål været beskrevet som drivkraften for vindmølleplanlægningen, men hvis de 
lokale fordele vægtes i stedet, kunne det bidrage med en forøgelse af lokal tilknytning og formålet 
med vindmølleplanlægningen ville det, jf. oplægget om klima- og energi på første borgermøde, give 
mere mening hos kommunens borgere.    
5.3.2 Udpegningsarbejdet 
I de foregående analyseafsnit fremgår det at borgerne reelt først er blevet inddraget efter kommunen 
havde foretaget udpegningsarbejdet for at finde potentielt egnede områder. Borgerne er dog 
efterfølgende blevet opfordret til at komme med input og ideer gennem debatoplægget samt på 
borgermøderne. I Frederikssund Kommune har man valgt at gribe udpegningsarbejdet lidt 
anderledes an, hvilket jeg her vil vise. 
 
Frederikssund Kommune har i 2012 indledt deres vindmølleplanlægning med at identificere 18 
mulige vindmølleområder (Bilag H, s.2). Dette tilsvarer nogenlunde det indledningsvise 
udpegningsarbejde i Stevns Kommune (Bilag B, s. 1-2). Før man i Frederikssund Kommune er gået 
videre med de specifikke områder, har kommunen valgt at inddrage borgerne i arbejdet med at 
sortere i de 18 områder. Til sammenligning har dette arbejde i Stevns Kommune foregået "for 
lukkede døre", dvs. internt i kommunen i (Bilag B, s.1-2).  
På et borgermøde i Frederikssund Kommune d. 14. juni 2012 foregik borgerinddragelsen konkret på 
den måde, at deltagerne efter et oplæg om vindmølleplanlægningen indgik i gruppediskussioner på 
en times varighed. Hver gruppe blev udstyret med et stort kort over de 18 potentielle 
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vindmølleområder, og deltagerne skulle så via grønne og røde klistermærke finde de tre bedste og 
de tre dårligste placeringer for opstilling af vindmøller. På dette møde var det således spørgsmål 
specifikt omkring placering, der blev diskuteret, og andre forhold som energiproduktion, påvirkning 
af landskabet og støj ville blive gennemgået senere i processen (Bilag H, s. 4-6). Arbejdet 
resulterede i 4 potentielle vindmølleområder (Bilag H, s. 7).  
I starten af 2013 holdt kommunen som nævnt tre borgermøder for hver af de lokalområder, der var 
udvalgt til potentielle vindmølleområder. Der var udpeget i alt fire områder, og to af områderne var 
så samlet på ét borgermøde. Mødet foregik nogenlunde efter samme model som det første 
borgermøde i Stevns Kommune (Bilag H, s.7-8). Et af de fire potentielle vindmølleområder i 
Frederikssund Kommune er dog efterfølgende blevet fravalgt grundet modstand fra borgerne, bl.a. i 
gennem høringssvar (Bilag H, s. 2). Til sammenligning med Stevns Kommune er der i 
debatperioden i Frederikssund Kommune blevet indsendt 51 høringssvar  i en kommune på 44.000 
indbyggere (Frederikssund Kommune, 2013) (Frederikssund Kommune, 2011), hvilket er 
betydeligt mindre end de 1.965 høringssvar i Stevns Kommune med de knap 22.000 indbyggere. 
Modstanden har altså været væsentligt mindre i Frederikssund Kommune og en del af årsagerne til 
denne forholdsvis begrænsede modstand kan højst sandsynligt tillægges måden borgerinddragelsen 
er forløbet på. 
 
Med denne model for borgerinddragelse i forbindelse med udpegningsarbejdet har kommunen 
mulighed for at sætte rammerne ved at lave den overordnede udvælgelse af potentielle områder, og 
samtidig får borgerne mulighed for medbestemmelse ved at deltage i den videre sortering. Ved 
anvendelse af modellen i fremtiden kunne man i Stevns Kommune muligvis undgå nogle af de 
misforståelser, der, som nævnt i første analysedel, har været omkring udpegningsarbejdet ved at 
borgerne selv er med til sorteringsarbejdet. 
5.3.3 Mødestruktur på borgermøderne 
Den første analysedel illustrerer hvordan især den ulige fordeling i taletiden på de to offentlige 
debatmøder i Stevn Kommune har været med til at præge modstanden mod vindmøller i 
kommunen. For at samle op på dette mener jeg, det er vigtigt med en klar mødeledelse, så alle er 
klar over, hvad der skal foregå, og så tiden bliver fordelt ligeligt mellem spørgsmål og svar. Det 
ville ydermere have været en ide at have haft gruppediskussioner på begge møderne i stedet for kun 
på det første. På den måde kunne deltagerne få mulighed for at diskutere bekymringer og få 
besvaret spørgsmål i et mindre og knap så formelt forum. 
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Ud over disse anbefalinger kan også nævnes en mulighed for borgerinddragelse som egentlig 
rækker lidt ud over borgermøderne. Kommunen kan vælge at invitere borgerne til at indgå i 
borgerråd omkring vindmøllerplanlægningen. Ifølge Jens Pouplier kan et sådant borgerråd fungere 
som et formaliseret talerør for borgerne og at det muligvis kan være med til at mindske "os-dem"-
diskussionen og mistilliden til systemet (Interview Pouplier, 2013, 11.-13. min.). 
5.3.4 Ejerskabsformer 
Som den første analysedel om borgerinddragelsen under vindmølleplanlægningen i Stevns 
Kommune illustrerer, har der ikke været fokus på at skabe lokalt ejerskab for de potentielle 
vindmøller fra kommunens side. Ejerskabsaspektet synes heller ikke at være vægtet hos gruppen 
"Nej til kæmpemøller på Stevns" eller i de indsendte høringssvar. Dette mener jeg imidlertid ikke 
skal tolkes på den måde, at der ikke findes nogen borgere i Stevns Kommune, der kunne have 
interesse i en ejerandel i en vindmølle. Hvordan en alternativ ejerskabsmodel kan se ud, vil jeg 
bruge eksemplet fra Samsø Kommune til at illustrere i det følgende.   
 
Jeg vil her give et ganske kort oprids af vindmølleplanlægningen i Samsø Kommune, som den er 
beskrevet af Samsø Energiakademi12 i samarbejde med PlanEnergi i en rapport fra 2007, hvor VE-
initiativer over en tiårig periode evalueres. Planerne for at omlægge Samsø til VE blev sat i gang i 
1997, og som et led i dette blev vindmølleplanlægningen påbegyndt i 1998 (PlanEnergy & Samsø 
Energy Academy, 2007, s. 21). Der var på det tidspunkt så stort et antal af øens borgere, der gerne 
ville investere i en vindmølle, at der faktisk ikke var plads nok til så mange møller på øen, hvis 
afstandskrav mm. skulle overholdes (Energiakademiet, 2013, s. 55).  
Debatten kom derfor i høj grad til at handle om ejerskab. For at øge lokalsamfundets opbakning og 
accept af vindmøllerne samt for at lette implementeringen, blev der derfor arbejdet for alternative 
måder at investere på. Det resulterede i en forsøgsordning med en ejerskabsmodel, hvor alle øens 
skatteborgere fik mulighed for at investere i vindmøller, som skulle stå samlet i tre vindmølleparker 
på øen. Øens energiorganisationer, NGO'en Samsø Energi- og Mijøkontor og Samsø 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  Energiakademiet samler i dag øens energiorganisationer Samsø Energy Agency(SEA), Samsø Miljø- og 
Energikontor samt Energiservice Danmark (PlanEnergy & Samsø Energy Academy, 2007, s. 43)	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Energiselskab13 arrangerede offentlige møder og kampagner for at fremme interesse blandt 
borgerne for at investere i vindmøller (PlanEnergy & Samsø Energy Academy, 2007, s. 21, 43). 
Energiakademiet skiver i rapporten at den valgte ejerskabsmodel gav borgermøderne en meget 
konstruktiv karakter og at tilgangen med et fælles ejerskab var med til at øge lokalsamfundets 
accept af vindmøllerne i væsentlig grad. Vindmølleplanlægningen mundede ud i opstilling af i alt 
11 vindmøller fordelt på tre områder med i alt 430 andelshavere, hvor den første mølle blev opstillet 
i år 2000. Hver vindmølle har haft en omkostning på omkring 6 mio. kr., en højde på 77 m og en 
kapacitet på 1 MW. Vindmøllerne giver således en samlet effekt på 11 MW, hvorved elforbruget på 
Samsø er dækket ind (PlanEnergy & Samsø Energy Academy, 2007, s. 21). 
 
Ifølge Søren Steensgaard, leder af Teknisk Afdeling i Samsø Kommune, var kommunens rolle på 
det tidspunkt relativt begrænset: "Kommunen lavede lokalplanerne, organisationerne holdt 
møderne, lavede ejerskabsmodeller, drøftede placeringer osv." (Bilag I, s. 2). Steensgaard mener, at 
den valgte ejerskabsmodel har haft en positiv påvirkning af lokalsamfundets accept af 
vindmøllerne. Han skriver: "Det har haft en enorm betydning - ejerskab kan koges ned til ordrets 
konkrete betydning - når folk ejer- og får del i fordelene falmer modstanden." (Bilag I, s. 2). 
 
Succesen med at skabe lokalt ejerskab for vindmøllerne hos borgerne i Samsø Kommune, er med til 
at belyse, at det kan være nødvendigt at tænke i andre baner. Set i forhold til den nuværende 
køberetsordning, kan man stille sig selv det spørgsmål, om retten til at investere inden for en radius 
af 4,5 km skal udvides. Igen kunne man også overveje om andelen, der kan investeres i skal være 
højere end 20%. En stor del af æren for arbejdet i Samsø Kommune skal tillægges lokale energi 
organisationer. I Stevns Kommune kan det således i fremtiden være essentielt at undersøge, hvilke 
organisationer i kommunen, der kunne være interesseret i arbejdet for at skabe mere lokalejet VE i 
kommunen. Her kan både den grønne ordning og garantifondsordningen med fordel tages i brug. 
5.3.5 Delkonklusion 
I det foregående har jeg behandlet hvordan problematikker i borgerinddragelsen under 
vindmølleplanlægningen i Stevns Kommune kan løses i den fremtidige vindmølleplanlægning. 
Til at begynde med er det vigtigt at få annonceret og formidlet borgermøder og 
vindmølleplanlægning tidligt og bredt. Her kan kommunen udover hjemmeside og lokalaviser 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  Samsø Energiselskab blev i 2005 erstattet af Samsø Energy Agency(SEA) (PlanEnergy & Samsø Energy Academy, 
2007, s. 43).	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benytte sig af plakater og radioindslag, og alle borgermøder og eventuelle busture samt indholdet på 
møderne kan med fordel annonceres samtidigt. Derudover mener jeg, det er essentielt at klarlægge 
de klima- og energimæssige fordele for kommunen og dennes befolkning tidligt i forløbet. 
I udpegningsarbejdet kan det, som illustreret med eksemplet fra Frederikssund Kommune, være en 
stor fordel at inddrage borgerne i sorteringen af potentielle vindmølleområder. På den måde er 
processen omkring borgerinddragelsen åben og inkluderende helt fra starten.    
Strukturen på borgermøderne kan have stor betydning for borgernes accept af vindmøller i 
kommunen og mødeledelsen samt tid til gruppediskussioner og besvarelse af spørgsmål er 
essentielt. Derudover kan det ligeledes være hensigtsmæssigt at give borgerne et talerør til 
kommunen i form af nedsættelse af et borgerråd. 
Til sidst er eksemplet med den alternative ejerskabsmodel fra Samsø Kommune med til at vise, 
hvordan kommunen kan være med til at skabe lokalt ejerskab for konkrete vindmølleprojekter. I 
den forbindelse kan det være en ide at opfordre de lovgivende myndigheder til at revidere 
køberetsordningen, så flere får mulighed for at investere i vindmøller. Ligeledes er det vigtigt at 
indtænke organisationer mv. i arbejdet med at skabe lokalt ejerskab. 
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6. Diskussion 
I dette kapitel vil jeg diskutere og reflektere udvalgte dele af analyseresultaterne i forhold til 
projektets metodik. 
Det har gennem analysen vist sig, at organiseringen af modstanden i Stevns Kommune gennem 
gruppen "Nej til kæmpemøller på Stevns", herunder annonceringen i lokalavis, 
underskriftindsamling mm., synes at have haft en væsentlig betydning for borgernes modstand 
under vindmølleplanlægningen i Stevns Kommune. Jeg har imidlertid ikke indblik i om en lignende 
organisering har fundet sted i vindmølleplanlægningen i Frederikssund Kommune og Samsø 
Kommune og hvordan organiseringen eller mangel på samme har haft betydning for den sociale 
accept af vindmøller i disse kommuner.  
Modstanden mod vindmøller i Stevns Kommune kan, som jeg har vist i analysen, tolkes på mange 
måder. Ser man på erfaringerne omkring den såkaldte U-kurveeffekt (afsnit X om social accept af 
vindenergi) handler det måske om at se vindmølleplanlægningen i et større perspektiv og over en 
længere tidsperiode. Sagt på en anden måde er det svært på nuværende tidspunkt at sige, at den 
modstand, der har vist sig i Stevns Kommune ville blive ved med at være sådan, hvis 
vindmølleplanerne reelt var blevet vedtaget og vindmøllerne opstillet. Den kunne jo være at 
borgerne med tiden vænnede sig til og endda blev glade for vindmøllerne. 
 
De løsningsmuligheder jeg fremhæver i analysen kan forekomme relativt vidtrækkende og 
omfangsrige. Især for en mindre kommune som Stevns Kommune kan det måske virke særdeles 
ressourcekrævende at skulle foretage sådanne tiltag. Omvendt er det samtidig ærgerligt at se en stor 
mængde brugte ressourcer gå til spilde ved at vindmølleplanlægningen droppes. Jeg mener derfor at 
dette igen påpeger vigtigheden af at samarbejde med virksomheder, frivillige organisationer mfl. for 
at udnytte hinandens ressourcer. 
Omkring alternative ejerskabsformer som en måde at forbedre borgerinddragelsen på, anerkender 
jeg, at der kan være stor forskel i behovet for en økonomisk indtægt gennem en vindmølle fra 
kommune til kommune. Således er en andel i et ejerskab af en vindmølle måske mindre attraktivt i 
en kommune i hovedstadsområdet end det er i et øsamfund eller i en udkantskommune.    
Til sidst vil jeg pointere, at det ikke er min overbevisning at de nævnte løsningsmuligheder 
fuldstændig kan eliminere enhver form for modstand mod vindmøller i Stevns Kommune. Derimod 
kan løsningsmulighederne grundet de praktiske erfaringer være en del af svaret på at øge den 
sociale accept af vindmøller. 
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7. Konklusion 
På baggrund af analyse og diskussion vil jeg nu afrunde casestudiet omkring 
vindmølleplanlægningen i Stevns Kommune ved at konkludere på problemformuleringen: 
Hvordan kan en forbedret proces omkring borgerinddragelsen bidrage til en forøget 
opstilling af store vindmøller i Stevns Kommune? 
Under vindmølleplanlægningen i Stevns Kommune synes en kommunikativ proces i nogen grad at 
være tilstræbt. Dog har borgerinddragelsen overvejende haft karakter af rationel planlægning 
baseret på teknisk og rationel viden samt en klar adskillelse af offentlige og private opgaver. 
Kommunen har ikke i tilstrækkelig grad formået at tage hånd om borgernes kritik, mistillid og 
bekymringer under borgerinddragelsen. Dette har resulteret i modstand hos borgerne. Derudover 
har gruppen "Nej til kæmpemøller på Stevns" spillet en afgørende rolle for modstanden mod 
vindmøller. Centralt i borgernes modstand stod følgende faktorer: visuel påvirkning af landskabet, 
gener fra skygger og lysglimt, bekymringer for helbredsrisici ved støj, faldende huspriser samt 
mangelfulde lovgivningsmæssige rammer. Æstetiske og følelsesmæssige aspekter var i denne 
sammenhæng vægtet højest, og en udpræget kritik af støjbekendtgørelsens grundlag og 
værditabsordningens tilstrækkelighed har været gennemgående. 
 
Baseret på praktiske erfaringer gives konkrete bud på elementer, der kan forbedre processen for 
borgerinddragelsen og således være med til at øge den sociale accept under den fremtidige 
vindmølleplanlægning i Stevns Kommune. Konkret kan dette gøres på flere forskellige måder. 
Indledningsvist kan kommunen inddrage borgerne i sorteringen af potentielle vindmølleområder. 
Derudover kan et bredt spektrum af medier og andre kommunikative midler tages i brug, for at nå 
ud til en bred målgruppe. Herunder kan nævnes tidlig placering af bustur, visualiseringer af 
vindmøller i landskabet samt klar, fyldestgørende og nemt tilgængelig information og viden. At 
skabe en åben og gensidig dialog - bl.a. gennem gruppediskussioner og borgerråd - har vist sig at 
være afgørende for, at alle parter bliver hørt og at kritik, spørgsmål og bekymringer bliver 
imødekommet i den offentlige debat. Det er ydermere centralt at pointere økonomiske, energi- og 
klimamæssige fordele i en lokal kontekst. På den måde for kommunens befolkning et klart billede 
af potentialerne i at udnytte vindressourcen som energikilde. For at skabe lokal forankring og 
ejerskab for fremtidige vindmølleprojekter, vil en nytænkning af ejerskabsmodeller være 
hensigtsmæssigt. Både i forhold til at tænke ud over de formelle rammer og i forhold til hvordan 
mulighederne formidles og arbejdet organiseres. Et tættere samarbejde mellem kommune og 
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organisationer, virksomheder mm. kan i den forbindelse åbne op for nye muligheder, og en mere 
aktiv benyttelse af den grønne ordning og garantifondsordningen kan støtte op om sådanne 
initiativer. 
 
En tidlig, bred og kommunikativ inddragelse af borgerne under vindmølleplanlægningen har 
således vist sig at være helt essentiel. Dette både for at inddrage så mange borgere som muligt, men 
især også for at imødegå de bekymringer, spørgsmål, for- og misforståelser, der har gjort sig 
gældende i borgernes modstand. At kunne nedbringe en hver form for modstand med de nævnte 
initiativer ville være utopisk at tro. Imidlertid kan løsningsmulighederne bidrage til, at flest borgere 
på mange forskellige måder får mulighed for medbestemmelse og ansvar i den kommunale 
vindmølleplanlægning. Hermed sættes rammerne for en mere demokratisk, inkluderende og åben 
proces, der giver større mulighed for at øge den sociale accept af opstilling af vindmøller i Stevns 
Kommune i fremtiden. Anbefalingerne fremlagt i dette projekt er tilegnet Stevns Kommune til 
benyttelse i det omfang, det måtte være relevant. Samtidig kan disse anbefalinger tjene som 
eksempel og inspiration for borgerinddragelse i vindmølleplanlægningen i andre kommuner.  
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